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. n día de ayer, m Viviésemos aún 
gfctumbrea romanas, lo hubiera] 
j a l a d o con piedra blanca. 
Celebráronse dos actpe políticos tras-
teeiuient^s en Barcelona y en Sevilla. 
Kl primero, fiesta de la «unidad ca-
talana.», aun no lo oomentiimos por 
•GIK> las referencia^ telegráficas de los 
¿igciirsos no son Lastantemente exph-
En la gran capital andaluza* SÍ obse-
miió con un banquete, al cual concu-
iieron 450 comensales, al Sr. Rojas 
jjarcos, candidato oue en las últimas 
p i o n e s luchara por la coalicüón de 
^ derccluus. 
^ste grandioso homenaj'eí nos certi-
j ^ , como, según siempie creímos, la 
mniúu de las derechas en Sevilla no^se-
pia fuego fatuo que se extinguiese á la 
primer derrota material, y decimos 
«material», porque moralmente triun-
faron los deu . ¡listas, bispalensefi en los 
postreros, comicios. 
Muy al contrario, en breve funda-
rán una ofic ina electoral permanente, 
harán la distribución de las secciones 
de la capital y' acometerán la organi-
Bft'oión de los pueblos; ; Así lo presori-
be la lógica ! Si dentro de dos ó tres 
«ños habrían de unirse de nuevo para 
las elecciones. f; á qué disgregarse aho-
ra, perdiendo la labor hecha, y dejando 
para realizar, más costosamente y peor 
Ja víspera, lo que con tiempo puede 
perfeccionarse con menores trabajos 
y dispendios ? 
L a unión de i a s derechas sevillanas 
es, evidentemente, un movimiento ca-
tólico. Así lo consignó el orador mau-
rista, Sr. llores, y nadie lo ignoraba. 
Mas es;) no quiere decir que su actua-
cíón haya de desplegarse en campañas 
políticorreligiosas, lo cual constitui-
ría (en otra ocasiión lo demostramos) 
¿nsis?ne torpeza. Revestirá un carácter 
análogo al de la actividad observada ya 
romúnmeute por todas J a s derechas 
de acción, que no se limitan á pro cla-
mar principios ó discutir, antea recla-
man una labor positiva. 
El Sr. Rojas Marcos, resumiendo los 
discursos pronunciados por los repre-
aentantes jaimista, maurista de la 
Asociación Católico-Nacional de Jóve-
ües Propagctn lista si, é independiente, 
definió, con clara v precisa elocuencia, 
lois fines y objeto de la unión'de las de-
fechas en Sevilla. 
fj Su gestión será, en primer término, 
•aitícaciquil. E n la hermosa ciudad del 
/Betis, el cacique se llama Borbolla, co-
mo en Asturias se dice Melquíades Al-
varez, y en Valladolid, Alba, y en toda 
;España Romanónos. Los caciques son 
¿quién lo ignora? señores de horca y 
cuchillo ,̂ con todos los vicios y sin nin-
. puna de las grandezas que los feudales 
de otros tiempos. Po*r culpa de tan 
lastimosos tiranuelos, la administración 
ea pésima, y la vara de la justicia se 
doblega ó se tuerce, y aun el derecho 
é independencia personal sufren ve-
jámenes inauditos. Ni en Sevilla ni en 
parte alguna se hará nunca nada de 
* provecho si no se logra antes la eman-
cipación del cacique. 
Eminentemente social será también 
la actuación de las derechas en Sevilla. 
Ko en el sentido de que las obras so-
ciales se inmiscuyan en la política, si-
iüo en el de que los políticos, vayan al 
pueblo y procuren el remedio de sus 
necesidades, la satisfacción de sus de-
rechos, la cura de sus llagas, fundan-
do, como antes que nosotros hicieran 
los republicancs, Centros instructivos, 
Cajas de ahorro. Sindicatos, Mutuali-
dades, etc., etc. 
No habló exprofeso el Sr, Rojas Mar-
p̂os del regionalismo, mas implícita-
mente, sí; ya que dijo esperaba las con-
clusiones de Covadonga y el programa 
toíninio, y el Sr. Mella tiene ya anun-
ciado que en aquéllas y éste constará 
'a solución regionalista. Tanto* más 
?ncaz juzgamos los brotes regionalis-
•tas que surgen en diferentes regiones 
de España cuanto que en Barcelona, y 
J11 la aludida fiesta de la «Unidad ca-
talana», el Sr. Cambó se lia .hecho car-
go de 
cómo es factible tomarlos en 
cuenta y apoyarse en ellos. 
Caminando todos los regionalis.tas 
de todas las comarcas á igual meta, ¿no 
«8 obvio suponer que irán acordes? 
El acto de Sevilla, como la actitud 
de Asturias, tendrá seguramente reso-
nancia y suscitará saludables imitacio-
Jtes. El día en quo éstas sumen la can-
tidad de fuerza política suficiente, la 
8alva<'ión de España estará resuelta, 
Pues habrá muerto el caciquismo c en-
Jrai].sta con su desgobierno y corrup-
telas, y 10 qU<5 hoy behetría vergon-
•^sa, convertirase en país organizado 
y oieu regido. 
En tal inteligencia y acendrada con-
• ceión, opinamos que nuestro deber 
5 e8̂ a?' tltentos á cuanto apunte en 
s regiones, y fomentarlo y prestarle 
vjrnavoz é infundible aliento y celo-
widad. 
Algún querido colega de provincias, 
muc>s ê colte*ía 'l11 '̂ demanda-
Jo 1 ̂ apuesta, lia publicado un artícu-
• en id c.ua| opone reparos Vi nuestra 
PWucta. No achacme á desatención 
r •« -tro mutismo. Es que juzgamos 
í "'"la. la era de los debates "y abierta 
w U<1 la acción. 
^persuadidos de que una polémica 
ftadV10 "ambiará los procedimientos de 
W vr110- ateuemoa al lema de monse-
d a c i ó n ! 1 0 Í 6 n ' actuaí,ióh-" s ^ P ^ 
MOMENTOS 
D E L A G U E R R A 
cHACIA P A Z ? . . . 
o 
Es la hora apacible y majestuosa man te se-
rena del oáourecer, cu uno de estos madri-
deños anochecidos primaverales, do una be-
QeZfe vagorosa y dulce... 
Nuesítras sillas de hierro, formando un 
amplio semieíreulo, cuya concavidad enfron-
ta el paseo de coches, son á la vez butacas 
donde cada uno se repantiga con abandono, 
y soberbios «palcos» ante los cuales se van 
desarrollando unas «pelícuiias» lamosas... 
¡Adivinaréis que me refiero al «rey de los 
«oines», el «cine social», con su inmenso es-
cenario, que es la vida!... 
Del Hipódromo á {a Cibeles corre la no-
ria. . . i'l cansino desfile rodadu. Trenes fas-
tuosos, ;•. autos» soljeirbios, ahj ai Iones, «oa-
mw aa>) que fueron ((autos», algún sieteme-
sino tan enjuto como su cabalgadura, uno 
de esos caballos ingleses que casi se trans-
parentan ; las eternua «cocota.s», con el 11a-
inatávo pregón do sus «toilettes» exageradí-
simas ; los eternos eanpleadetes ó estudiantes, 
que se estrujan en «un pesetero» alquilado 
«á escote»; e] inevitable y jovenzuelo ofi-
cialillo de húsares, jinete audaz, cen la mi-
nada muy desparramada y el uniforme sin 
nna arruga, ¡siempre galopando en conti-
nuos alardes de su dominio pleno do la equi-
tación ! 
—¡Qué hermoso anochecer!—ha exclama-
do uno de los que forman la tertulia al aire 
libro. 
—¡Es verdad!... ¡Qué cielo!... ¡Qué am-
biente tan encalmado!... ¡Qué magnífica sen-
sación de quietud, de arrulladora y bende-
cibje paz!... 
Alguien ha interrumipido al declamador 
«aspirante» á poeta... 
—¡La paz!... ¡Hombre, no hay derecho 
á nombrarla ahora!... ¡Ni aun poniéndose 
«campoamorino»!.. . 
—¿Y por qué!-'—ha initerrogado el señor 
Holstcin. 
— ¿ Y usted me lo pregunta?... ¿Usted, 
beligerante nada menos?—Je contesta el otro 
con una sonrisa. 
—Pues sí, señor; en mi calidad de beli-
gerante, como usted dice, les aseguro á us-
tedes que esa paz, tan deseada por el mundo 
entero, está mucho más cerca de lo que uo 
pocos como usted se imaginan... 
—¡ Eíjo se dice, señor Holstein! ¡ Pero se 
han dicho tantas cosas fantásticas á propo-
sito de la guerra!... 
—'¡Así es, en verdad! Sin embargo, ¡o» 
hechos no tienen alas, como las palabras... 
¿Ustedes han leído el sensacional folleto que, 
con la firma de ^ina Comisión de mujeres 
francesas y el t í tulo «Un deber ineludible», 
circula á estas horas profusamente por toda 
Francia?... No vayani ustedes á creer oue 
uun se dice» ó un «recursillo» , de propa-
ganda germanófila. Ese folleto lo ha tradu-
cido el doctor Alfredo H . Fried, y se ha pu-
blicado la traducción en un periódico suizo, 
el «Friedens-Warte», de Zurich. 
—Pues en España nadie ha dicho una paT 
labra de eso... 
—Ciertamente, porque á los aliados... no 
les ha convenido que se diga. 
—¿Y qué dicen, en síntesis, las mujeres 
¡francesas en ese folleto?—hemos interroga-
do nosotros. 
Holstein, por toda respuesta, comienza á 
leernos lo más esencia] do la t raducción he-
cha por el periódico suizo. 
«Desde hace diez y ocho meses—dicen es-
tas madres, esposas, hijas y hermanas de 
ios «peludos» que se baten en las trinche-
ras—nuestros hombres luchan y mueren, 
cumpliendo heroicamente con su deber. Con 
el alma acongojada de pena, muchas, mu-
chísimas de nosotras, buscamos a los nues-
tros, que ya no existen para nosotras. 
A l empezar la guerra, el heroísmo de ellos 
nos hizo béroioaa; nos contuvo eu el llanto y 
la desesperación el miedo á no ser dignas de 
ellos. Pero había que hacer más aún, era 
preciso trabajar cuidaimlo á los heridos, á 
los enfermos y á los prisioneros; organizan, 
do ambul'inciaa y hospitales, preparando ro_ 
pas y medicinas, sustituyéndolos á ellos en 
muchos oficios. Y lo hemos hecho todo, y he-
mos puesto nuestro corazón sangrante y 
nuestra alma atormenitada en esta noble 
ompre^a, luchando también, á nuestro mo_ 
do, por el t r iunfo de esta Franicia adorada. 
Pero si podemos, en conciencia, cerrar los 
ojos á la espantosa realidad presente, ¿os 
humano, es posible que esta matanza conti. 
núe? ¿Se nos puede exigir á las madres y á 
laa esposas y á las hijns de esos héroes sa_ 
orificados á millone.9 y millones, siin que se 
columbre el fin de esta hecatombre, que so, 
porttemos estoicamente é indefinidamente 
esta guerra como una prueba natural? 
¿No es horrible ver el Norte de nuestra 
Francia, Bélgica, la Galitzia, Polonia, loa 
Balkanes, convertidos en campos de d(^ola_ 
ción, en inmensos cemeterios empapados en 
sangre? ¿Y nneatros «ochocientos mil» muer, 
tos? ¡Y qué muertos! Como si ta guerra eM_ 
pit ia sus víetimas, nos ha matado hasta 
ahora, y nos sigue matando a diario, los 
mejores, los artistas, los de más elevado co^ 
razón, los más inteligentes y más aptos en 
cada profasión ; lais más selectas reservas in_ 
tellectuales y morales de Francia, cuyo poder 
y cuya riqueza se escapan con la sangro do 
los franceses. El trabajo del pasado, esa va-
liosa reserva de nuestro país, queda reduci-
do á la nada á medida que esta lucha cruel 
ae prolonga. ¡El agotamiento del enemigo!... 
¿Cómo hablar á estas alturas do esto?... 
¿No resul tará un sarcasmo demasiado cruel 
decirnos eso?... 
¡La paz! ¡Queremos la paz para todos, 
que todos' la auihelan y la necesitan! Las i 
mejores naciones de Europa es tán diezma-
das, desangradas, empobrecidas, t Basta do 
sangre y exterminio! ¡.Millones de víctimas, 
y con ellas las mujeres francesas, lo propo_ 
nen a sí b> 
—| Es muy interesaute ese folleto y muy 
grande su valor ((sintomático»!...—dice un 
cantor tu lio. % 
—¿Será verdad tanta belleza?...—excla. 
ma otro de los presentos. 
Y mientras la noche, con sus efluvios ver_ 
beneros so va desplomando lentaniento so-
bre la gran ciudad, que so ilumina coque_ 
tena, en el aire tibio y con fragaucias de 
claveles v de rosas, parecM quo palpita el 





L A C E L E B R A N E L G E N E R A L JOR-
DANA Y E L RA1SULI 
LAS IMPIÍiESIÜNES QUE SE 




Circula con gran insistencia el rumor de 
que el residente español en Maa-ruecos, ge-
neral Jordana, ha celebrado eco el l la isul i 
una detenida conferencia, relacionada con 
las ú l t imas operaciones militares llevadas á 
cabo en nuestra, zona. 
Desccwióce.nso detalles; pero personas bien 
informada.^ aseguran que la mencionada. 
confeiviR un ^ uvo lugar ayer en un sitio cer-
cano á esta plaza, y que ella es la primera 
que celebran el general Jordana y el Kai-
suli. 
• « • 
Hace unos días fué encontrado un niño 
recién nacido, abandonado á la puerta de 
una. mezquita. 
Del hallazgo dióse cuenta al Juzgado y al 
gen/ira l Jord ana. 
Varias señoras residentes en Tetuán, en-
tre ellas la del general Jordana, hiciéronse 
cargo del niño y comprometiéronse á pro-
porcionarle nodriza y costearle los gastos de 
orianza. 
Esta tarde se Le ha bautizado, cu la iglesia 
de la Misión Franciscana, solemnemente. 
Apadrinóle la señora de Jordana y se le 
puso por nombre de pilai el mismo que el 
del general. 
El alto comisario, en la oabila de Wad-Rás. 
TETUAN 21 
Acompañado de sus ayudantes y Estado 
Mayor, marchó ayer mañana , á las ocho, 
el alto comisario, dirigiéndose por el cami-
no de Laucien. 
Pronto se supo que la salida era motiva» 
da por una conferencia, acordada conj el 
l íaisuli , sobre asuntos de actualidad, de pa-
cificaioión de la zona y oomunicaciones entre 
Tetuán, Tánger y Laraohe. 
A kls diez de la mañana lleigó el comisa-
rio á Laucien, donde (fué recibido con los 
honores de ordenanza, y acompañado de es-
caso séquito se internó en la cabila de Wad-
K á s . 
En la llanura se había instalado una tien-
da de campaña, en la cual se encontraron á 
mediodía el general Jordana y el Kaisuli, á 
quien acompañaba su séquito. 
Después de coi-tés saludo entraron en la 
tienda, donde se sirvió el té y conversa-
ron largo aato. 
La despedida fué afectuosa, regresando el 
Eaisuli al Fondak y el comisario á Tetuán, 
donde llegó á las siete de la tarde. 
Acerca de la conferencia se tienen muy 
¡buenas impresiones, respecto á las materias 
tratadas, de gran interés para España. 
No hubo que lamentar ningún incidente 
desagradable, y se lia comentado muy favo-
rablemente el hecho de que se haya podido 
•celebrar la cenferencia en lugar no pisado 
hasta hoy por las fuerzas españolas1. 
Más detalles. 
TETUAN 21 
L a conferencia se verificó en el teatro de 
la batalla de AVad-Rás, en el valle Esíte de 
este río, á la entrada del desfiladero. E l 
cortejo es tá formado po.r el Eaisuli, unos 
3.000 moros soldados y el jefe de la cabila 
do Xorfa. 
Durante la conferencia, la (guardia del 
Xerif forma el cuadro alrededor dé la tien-
da de campaña. Las alturas vecinas de las 
cabila>. de Beni Ider y Wad-Rás coronábanse 
do moros montañeses, presenciando el acto. 
E l l laisuli tiene cuarenta y siete años, ea 
grueso y lleva barba roja. 
E l almuerzo se ha dado en la preciosa tien-
da de campaña, propiedad1 del ministro moro 
Pocaina, asistiendo, además del general, el 
cónsul, Sr. Zugasti; los intérprclcs , señorea 
Oerdoira, Tubau, moros prestíjrlosoi some- \ 
tidos al jefe de la cabila de Beaí Mensuajr 
A r b i , el de Wad-Rás., Xef Sebcl, y el kaid 
dé Wad-Rás, más los representantes de las 
cabilas. Ajamas Gnesau, AlassiX,, Beni Cor-
fey, Isef y Angera. 
A la comferencia reservada sélo asistieron 
los coroneles Barrera, Góme? Souza,, Zu-
gasti, y los in térpretes . 
En Tetuán ha causado la conferencia gra-
t ís ima impresión. 
¿Operaciones en Marruecos? 
Anoche circuló por Madrid ed rumor de 
que en nuestra zona de influencia de Ma-
nrueoos se están llevando á cabo ímpoírtain»' 
tes operaciones. 
A pesar de la gran reserva que guarda el 
Gobierno, nos aseguran que en este momento 
se está en una de las fases de más impor-
tancia y trascendencia de esas operaciones. 
El aniversario de la muerte 
de Gambetta 




H a sido clausurado el Parlamento, anun-
oiándose su reapertura para el 2 do Diciem-
kre u r ó s i m ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 21 
Con motivo del aniversario de la muerte 
de Gambetta, se ha celebrado la tradicional 
ceremonia en la casa de Vi l le d'Avray, que 
por las actuales circunstanicias ha revestido 
una gran importancia, asistiendo los minis-
tros de Interior, de Guerra y de Marina, 
eu nombre del Gobierno; los ex ministros 
Etienne, Thomson y Freicynet, quienes pro-
nunciaron discursos evocando la figura de 
Gambetta, estableciendo un parangón entre 
la Francia de 1870 y el magnífico ejenuplo 
de la Francia de hoy. 
Monsieur Freycinet resumió el pensamien-
to do todos, diciendo: 
«No fué dada á Gambetta la alegría de 
poder ver á su Francia ta] como la había 
soñado, oon sus alianzas naturales y sus 
amistades, rodeada del respeto universal. 
No es testigo de estas maravillas de toda 
Jiv nación puesta en pie en defeasa de su 
independencia, oílvidadas todas sus diferen-
cias, confundidos tedos susi sentimientos en 
una fraternidad que lleva á todos los fran-
ceses al peligro, con Ü!» frente alta y la son-
risa en los labios, mientras1 las mujeres fran-
cesas, en su resignación sublime, secan sus 
iágrimas y ofrendan su luto á la causa sa-
grada. 
Xcisotros, que atravesamos esos días dolo-
rosos y ma,gnííicos, no olvidamos quo Gam-
hetta los propaló. Comipenetrados con sus lec-
ciuiios. oponemos al invasor nuestra constan-
cia invencible, y vemos cómo £11 íra^H'tu fla-
quea ya. 
Muéstrase manifiestaraiento su cansaní lo, 
y el reinado del dea-ocho se acerca á Francia, 
a la que corresponde eil honor de haber cum-
baí ido en primera fila para asegurar el tr iun-
fo de Ja causa sagrada,.» 
Redacción y A d m ó n : : D E S E N G A Ñ O , 12.—'Apartado 466.—Tel. 365 
L O S A L E M A N E S A V A N Z A N 
E N M O R T H O M M E 
LOS FRANCESES ASALTAN LAS CANTERAS DE HAUDROMONT 
L O S R U S O S S E A P O D E R A N D E S A K K Y Z , EN P E R S I A 
F R A N C I A . — E l Cuartel General alemán comunica que, en Mort-Homme, los germanos han llevado sus lineas^ mas 
adelante, cogiendo á los franceses 1.315 hombres prisioneros, apoderándose de 16 ametralladoras, ocho cañones 
y material de guerra. Cinco aviones franceses han sido derribados^ por los alemanes. Una escuadróla de aero-
planos alemanes ha bombardeado á Dunquerque. 
E l parte francés afirma que, cerca de la carretera de Esnes á Haucourt, los franceses han conquistado algu-
nas trincheras alemanas. Añade el parte francés que han sido contenidos los ataques alemanes en Mort-tiom-
me y conquistadas las canteras de Haudromont. 
R U S I A . — E l parte ruso solamente registra duelos de artillería. 
CAUCASO.—Las tropas moscovitas se apoderaron, en Persia, de Sakkyz-
I T A L I A . - E l parte italiano señala violentos ataques da los austríacos en todo el frente, que fueron contenidos. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
: : ; Y EN I T A L I A ; ; ; 
Ha llegado el momento de pedir por Dios 
á los telegrafistas y á los linotipistas que 
manejen los nombres de pueblos, ríos y mon-
tañas como si fueran materia quebradiza ó 
mantequilla fácilmente derretible, pues las 
únicas candelillas capaces de alumbrar algo 
ios oscuros callejones de esto laberinto de la 
guerra son esos nombres; si cambian sus le-
tras vale tanto como si nos dejaran á buenas 
noches, y los que á diario nos quebramos los 
sesos haciendo combinaciones algebraicas con 
esas letras, en busca de la verdad, acabare-
mos en una casa de orates, y sobre la con-
ciencia de telegrafistas y linotipistas i rá . A 
los desaguisados que con tales nombres han 
de ser), paso de ¡a Vana (que será Vena) 
y el 'monte Meliznone, que acaso sea monte 
Cimone, all Norte de Arsiero y á unos dos 
kilómetros de este pueblo, por donde no me 
atrevo á hacer pasar la ]ínea que representa 
la posición de las fuerzas, teniendo en cuen-
ta que los anteriores datos los he tenido que 
adivinar. En el valle de Zuzana (que es Su-
gana) pene t rá ron los austrohángaros en Ron-
oegno; en la cumbre de Armenterra se apo-
deraron de Sassoleto (que no encuentro), y, 
según los italianos, en la meseta de Asiago 
fué rechazado un ataque emprendido desde 
Milego y desdo Rassonbusa. N i hallo, por 
j í á s que miro y remiro un mapa, estos dos 
últimos puntos, n i atino cómo andan ya los 
austríacos por la meseta de Asiago sin quo. 
haya sido marcado su paso desdo Verena 
hacia el Oriente por algún nuevo punto qua 
unos ú otros hubieran nombrado; pero la 
paralización de las operaciones en el resto 
del fronte bien á las claras habla de la aco-
metividad de los austrohúngaros en el Tren-
tino, hacia donde los italianos se es ta rán apre-
posioión. Chi va piano, va sano, proverbio 
que, aun -siendo italiano, deben haber dado 
ahora al olvido en I ta l ia . 
ARMANDO G U E R R A 
XSe prohibe la reproducción de esta crónica J 
• • • 
NOTA. Ruego á los lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de t i ra r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
D E R U S I A 











Cerca do Darovo, al Suroeste de Brano-
vitch, el enemigo, tras violento bombardeo, 
in ten tó acercarse á nuestras trincheras, sien-
do fácilmente rechazado por nuestro fuego. 
En el resto del frente, cañoneo y fusilería 
habituales, particularmente vivos en las re-
giones de Ibskul, Il lakat, Smorgonn, Strypa 
superior y Tarnopol. ? 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
POLI>Hü 21 (11,30 n.)_ 
Parte oficial ruso : 
En los frentes alemanes y austríacos', due-
los acostumbrados de artillería, especialmen* 
te vivos en Ikskul, I l lukst , Smorgon, Stryp» 
superior y región de Tarnopol. 
El enemigo, á raíz de un» violento bom-
bardeo, atacó cerca de Danevo; pero fué fá 
cilmente rechazado. 
B A L K A N E S 
^osic/on ctc/¿/<3/ 
^ ' — £—̂ — 1— , i - . . — - ^ • . . ^ — •SZ-R ^ 
hecho hoy, y que señalaré, me remito, para 
que se vea si tengo ó no razón y para que 
si algún error hubiera en esta crónica no 
se cargue toda la responsabilidad sobre mis 
costillas. Y dijo así el telégrafo: En la zona 
del Orter (que es el Ortler) hubo pequeños 
encuentros, favorables para los italianos. Se 
encuentra esa zona al Norte de] Adamello y 
del Tonale, cerca de la frontera suiza y 
fronteriza con el cielo oon montañas de más 
de 3.000 metros de elevación. El porqué con-
t inúan los italianos por esos ventisqueros y 
vericuetos, cuando hace tiempo sabían que se 
concentraban grandes fUer/as enemigas ^1 
Oriente del Adigio, en e] Trentino, Dios y 
Cadorna lo sabrán, que ser pobre y regar 
el dinero sólo se concibe en los manirrotos, 
y tener una frontera extensa, un reducido 
ejército y regarlo á lo largo de la misma es 
hacer oposiciones á una derrota. 
La ofensiva austr íaca se desarrolla cada 
vez oon mayor ímpetu, y si el Danubio que 
el telegrama italiano cita es el Pasubio, 
como es de suponer, los austríacos avanzan 
por las inontañas como por un salón, pues 
(véase el croquis) este último monte, do 
2.23G metros de elevación, se encuentra al 
•Sur del Col Santo y á unos cinco kilómetros 
de di-tancia del mismo. Y en la vertiente 
meridional del Pasubio dicen de Roma quo 
los austrohúngaros é italuTnos se han batido. 
Entro el valle del Terragnolo y e] alto 
Avtiro cuentan los italianos que contuvieron 
la ofensiva de sus enemigos, rechazándolos 
en el Costón del Laghi. Y respenden los aus-
triacos: nAl liste del alto Ponolon ( s e r á 
Campo molón) están en poder do los austro-
ihúugaros los picos de Tonossas (Touezza debe 
surando á llevar el mayor número de fuer-
zas, y de aquí que sólo el cañón truene en 
algunos puntos de la frontera sin que los 
italianos contesten siquiera. A Para qué ? Ya 
saben por dónde asoma el peligro, y de con-
tenerlo t r a t a r á n . Demasiado tarde acaso. Le 
Temps rechina los dientes al ver quo el alto 
mando italiano hace dos meses que sabía 
dónde se concentraba su enemigo, y supone 
que no habrá tomado las disposiciones con-
venientes para contenerlo. ¡Qué amigos tie-
nes, Benito!... A lo que responderán, con jus-
ticia, los italianos: ¿ Y por qué los franceses, 
una vez que se ven atacados en el sector 
*de Verdun, no atacan por otro punto? Por-
que no pueden, sin duda. Pues por Ja misma 
razón, responderán á coro, eu I ta l ia : Nos-
otros no hemos llevado frente al Trentino 
fuerzas suficientes para contener al enemi-
go, porque no las tenemos. Ahora ñas juga-
remos el todo por el todo y las llevaremos, 
y trataremos de, en desesperados combates, 
subsanar el error quo desde un principio 
(•omitimos: ocupar un fronte muy extenso 
con un ejército relativamente reducido. Me 
permito exprosarme de este modo porque 
desde que «onuir/ó la guerra de I tal ia así 
he hablado en dist intas ocasiom •.. 
EN LOS DEMAS FRENTES 
En Rusia, calma, si se prescinde do la 
conocida hipérbole rusa; en Armenia, en di-
rección á algún punto, marcharán los ru-
sos, pero se callan, y en Francia nuevamente 
atacan los alemanes ai Mort-Homme, consi-
guiendo ventajas al Norte y Ueste de esta 
SERVICIO RADIOTELEGBÁFICO 
ÑAUEN 21 (11 n.)] 
Parte oficial a l emán: 
• En general, no ha cambiado la situación* 
Los obstáculos producidos por la conside-
rable inundación en el valle del Vardar han 
dejado de existir. 
• 
L a explotación del petróleo 
en Méjico 
LONDRES 2>1 
El Ministerio de Fomento del Gobierno del 
general Carranza ha dictado un reglamento 
p a r a la explotación de l petróleo en Méjico, 
á fin de evitar los abusos que pudieran co-
meterle en esta explotación y para garan-
tizar los capitales nacionales y extranjeros 
invertidos en la misma. 
Un terremoto en Rimini 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF;CO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
Un^ gran terremoto ha causado, en la po 
blaclón italiana de Rimini , grandes daños. 
Muchísimas casas han r e s u i T a d o con des-
perfectos, y otras hundidas, habiendo teni-
do que desalojarse varias iglesias. La célebre 
iglesia de Coloneal es, en parte, un mon» 
tón d e escombros. 
Continúan las sacudidas. 
Las autoridades están sumamente preocu-
padlas, no sabiendo dónde alojar á los que 
han (perdido su casa. 
En el balneario de Battlica, cercano á 
Rimini , han quedado destruidas muchas 
casas. 
Un telegrama del zar de Rusia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 21 (3,30 t . ) 
El emperador de Rusia, Nicolás» I I , hs 
contestado con el telegrama siguiente á lo, 
votos que le dirigió el presidente de la Du 
ma en nombre de todos los asistentes al ban. 
quete de la alianza: ((Profundamente con, 
movido por los votos expresados por los re. 
presentantes de las potencias do la ((Enten, 
te», y de todos los asistontes al banquete, 
les envío la expresión de mi agradecimiento 
cordial, y participo do su fe en la inmuta , 
bilidad de [a alianza franoorrusa, y encuen-
tro on loo 8eatimii|j.tos que me han sido en. 
viados una nueva fuerza para poder cont i , 
nunr, juntamente con los pueblos do la uEn . 
tente», la terrible lucha, hasta conseguir el 
aniquilamiento comipleto del enemigo.» 
L a asistencia religiosa en el ejército 
italiano 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
' PARIS 21 
I Eu el antiguo seminario Apolinario de l ío , 
j ma, donde el Papa, Benedicto X V , acaba 
do instalar la Escuela Superior de Música 
Sagrada, se ha celebrado ayer una gran re. 
unión del Comité nacional, para aaistened» 
religiosa en el ejército italiano. 
Los Cardenales Vanutelli , Giustini, Ca. 
giano y Gasquet presidieron, en unión d« 
Bartolopase, gran limosnero del ejército i ta-
liano. 
L u n e s 22 de Moyo de 1916. E L O E B A d H 
M A D R I D . Año VI . N um. ^•655. 
V E FRANCIA 
ATAQUE A L E M A N 
A L A COTA 304 
o • • 
j O S F R A N C E S E S , R E C H A Z A D O S 
E N E L BOSQUE D E C A I L L E T T E 
EN M O E T . H O M M E COGEN LOS A L E . 
«MANES MAS DE 1.300 PRISIONEROS 




La noche última, al Suroeste de Loos, arro-
jamos inmediatamente á loa alemaueá dt; la 
trincliera avanzada en que habían penetra-
do por efecto de un violento bombardeo. 
Recobramos en la cumbre de Vimy el hoyo 
que los alemanes nos tomaron el 18. 
Derribamos dos aviones enemigos por de-
tras de las líneas alemanas. 
.• • • 
PARIS 21 
Parta oficial de lais tres de la tardo: 
A la izquierda dej Mosa, los alemanos con-
tinuaron la noche últ ima sus ataques contra 
üuest ras posiciones de Mort-Homme. 
Rechazado el ataque por nuestro tiroteo de 
obstrucción, que deisbarató sus tentativas, el 
enemigo no logró ocupar sino una de nues-
tras trincheras de prirnera línea, sobre la .pen-
diente Oeste de Mort-Homme. 
A l Esto del Mosa,, lucha muy viva de ar t i - ; 
Hería, en la región del fuerte de Vaux; nin-
guna acción de infanter ía . 
En Lorona, una sorpresa efecto de un vio-
lento bombardeo, ha permitido á lea alema-
nes penetrar en una de nuestras trincheras 
al Oeste de Chazelles. . 
Nuestros tiros de arti l lería y ametralla-
doras obligaron al enemigo á replegarse Á 
sus líneas, dejando muertos y heridos sobre 
el terreno. 
En el resto del frente, el cañoneo habitual 
e • • 
PARIS 21 ! 
Parte, oficial de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del Mosa, la batalla 
ha continuado todo el día, con on'carniza-
miento, en el frente comprendido entre el 
ibosque de Avocourt y el Mosa. 
En las proximidades de la carretera de 
Esnes á Hauoourt, un ataque ejecutado por 
nuestras tropas nos ha permitido tomar t r i n -
cheras alemanas. 
Un pequeño trabajo que el enemigo había 
ocupado el día 18, al Sur de la cota 287, ha 
quedado oompletamento estropeado por nues-
tra artillería. Inmediatamente, en el Este 
3e la cota 304, el enemigo dió un ataque 
contra nuestras posiciones, el cual, después 
dé haber penetrada un instante en nues-
tras trincheras de primera línea, fué oom- j 
pletamente rechazado. 
En las pendientes Oeste de MorHIomme, 
una violenta acción ofensiva del enemigo, 
ejecutada por una brigada, fué detenida por 
Ú fuego de nuestras ametralladoras y los i 
contraataques de nuestros soldados, con gra- ! 
nudas. Las columnas que seguían las olas 
Asaltantes han sido cogidas por el fuego de 
nuestras bateríasi, y tuvieron que retrooecer 
hacia la retaguardia. Eu la orilla derecha <Iel 
Mosa, luoha de art i l ler ía muy violenta en 
©1 sector de Douaumont. 
Durante un vivo ataque, nuestras tropas 
han tomado las canteras ée Haudromont, 
fuertemente organizadas por el enemigo. 
Hemos hecho 80 prisioneros y coigido cua-
tro ametralladorasi. 
Acciones do artillería intenmlténtes en^éS l 
resto del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
POLDHU 21 (11,30 n.) ! 
Parte oficial br i tánico: 
Ayer noche, "después de un intenso uom-
bardeo, fué atacada nuestra línea al Suroeste 
de Loos. 
Después de haber lograd*) el enemigo pe-
netrar en nuestra tnuchera avanzada, le 
airrojamos inmediatamente de ella. 
' íamhién intentó asaltar un p.nesto al Nor-
oeste de Viertje, pero fué rechazado. 
E l regimiento Roya) North Lancashire re-
conquistó el c rá ter de mina, sobre la altura 
de Vimy, que ei enemigo nos había cogido 
el día 18 del corriente. 
Hoy, cousidcjiable actividad de la art i l lería 
en varios puntos deil frente, principalmente 
en la iregión de Soucheiz y al Noreste de 
jFanquisart. 
Hoy hicimos estallar una mina en el sec-
tor de Hulluch, y ocupamos el hoyo producido 
por la explosión. 
• • • 
NAIJEN 21 (11 
Comunica el Gran Ouairtel General ale-
tD'SLTí, con referencia al teatro occidental de la 
gueara, que en las vertientes Sudoeste de 
Mort-Homme, después de una perfecta pre-
paración por parte de la art i l lería, nues-
tras líneas fueron llevadas más adelante. 
Apresamos á un oficial y 1.315 hombres, y 
cogimos 16 ametralladoraí, y ocho cañones, 
ftdemás de otro material. 
Débiles contraataques enemigos resulta-
ron infructuosos. 
En la orilla derecha del Mosa, según no-
ticias posteriores, durante la noche del 20 de 
Mayo, fué rechazado en el bosque de Gallet-
te un ataque francés, verificado con grana-
das de mano. 
Ayer no hubo actividad de la infanter ía ; 
pero á ratos la lucha de art i l ler ía alcanzó 
gran actividad. 
Pequeñas empresas verificadas al Sudoes-
te de Beaumont y al Sui* de Gouderon, re* 
Bnltaron infructuosas. 
D E I T L I A . 
SERVICIO RADIOTELEGR-ÍFICO 
OOLTANO 21 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
En el valle de Lagarina, la artillería ad-
versaria bombardeó ayer nuestras posicio-
nes do Col Sugana. A la caída de la tar-
de, el enemigo lanzó un ataque de infan-
ter ía con grandes efectivos, que fué recha-
sado con considerables pérdidas. 
Entre el valle de Terragnolo y el alto As-
Üco, actividad moderada de ambas artille-
r í a s . E i la zona entre el Astico y el Bren-
ta continuó el violento bombardeo de núes» 
tras •íneas. y fué seguido por intensos ata-
ques de infantería, que fueron todos redia-
«ados y que costaron al enemigo enormes sa-
crificios, llegándose en algunos puntos á lu-
chas furiosas cuerpo á cuerpo. Hicimos al 
enemigo un centenar de prisioneros. 
En el valle de Sugana, el enemigo atacó 
nuestros puestos avanzados, que contuvieron 
el ataque y se retiraron gradualmente á sus 
líneas de primeras reservas. 
En el resto del frente, tiros aislados de 
la artillería enemiga. 
Nuestra art i l lería destruyó las obras ene-
migas en el alto But, y dispersaron á las 
patrullas austríacas sobre el Calvario y en 
las pendientes de Podgora. 
Pequeños ataques enemigos, verificados en 
el Sabotino y en la zona de Montfaloone, 
fueron fácilmente rechazados. • • • 
POLDHU 21 (11,30 n.) 
Telegrafían de Berna que el archiduque 
Carlos., heredero de la Corona, ha llegado 
el frente del Tirol y ha tomado el mando 
de las tropas que han emjprendido ahora la 
ofensiva austr íaca. 
Se espera que el emperador Guillermo t i -
«itará en brwe varios puntos del frente me-
rklional-




L O S F R A N C E S E S A R R O J A N G R A -
NADAS S O B R E A C A N T O N A M I E N -
T O S GERiMANOS 
LOS AVIADORES AUSTRIACOS BOM-




Comunicado l 'iciaí de aviación : 
Se ha registrado un araid» de aviación ene-
miga scibie la región de Baccarat^Epinal y 
Vesoul, que no ha causado más que daños 
materiales insignificantes, resultando además 
^iatro personas levemente heridas. 
En la noche del 20 al 21, nuestros aviones 
de bombardeo ¡lanzaron numerosos proyecti-
les sobro los establecimientos militares do 
Thionville, Etaint y Spincourt y sobre los 
vivaques do la región de Azannes y Canvi-
llers. 
El bombardep de la estación de on^palme do 
Lumes iprovocó la huida rápida de los trerics 
allí estacionados, produciendo un violento in-
cendio en los edificios de la estación. 
En un conVbate aéreo habido entre cuatro 
a:pai-atos nuestros y tres fokkers, sobre el 
Bezangio, uno de los aparatos enemigos fué 
derribado. 
Otro fokker, atacado por tino de nuestros 
¡pilotos, tuvo que tomar tierra en sus líneas, 
bajo el fuego de nuestras baterías, que nan 
destruido el aparato. 
« * * 
PARTS 21 
Parte oficial de las once de la noche: 
Los aviónos enemigos han efectuado, des_ 
dle ayer, dos bombardeos en la región de 
Dunquerque. En la noche del 20 de Mayo 
arrojaron 20 bombas, que mataron cuatro 
personas, hiriendo á lo . Hoy, hacia medio, 
día, otra escuadrilla enemiga arrojó 100 bom-
bas sobre los arrabales de Dunquerque, la* 
cuales mataren dos 'soldados y un niño, re_ 
sultanclo, aidieraas, heridas 20 personas. Los 
aviones aliados, lanzados á la persiectioión 
d'e los aparatos enemigos, lograron derribar 
dos en el momento en que éstoe volvían á 
sus líneas. 
Inmodiatamonte después del primer oom. 
bardeo, un grupo de 69 aviónos franceses, 
inglefios y belgas han volado sobre los acan_ 
tonamientos alemanes de Wyvege y Chiste, 
lies, sobre los cuailes arrojaron 250 grana, 
das. Durante el día, los avione§ alemanes 
lanzaron 15 bombas sobre Belfort. Los da. 
ños materiales son insignificantes. 
* * * EL CAIRO 21 
Parto oficiaí inglés: 
Dos aeroplanos enemigos han bombardeado 
el cuartel árabe, matando á dos é hiriendo 
á diez y nueve. 
SERVICIO RADIOTELEGR ̂ FICO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
El vapor aJemán «Trave» fué cañoneado, 
torpedeado y hundido por un submarino in-
glés eB! 18 del corriente á las nueve y media 
de la noche, á la altura de Kullen, salván-
dose la tripulación. 
E l submarino inglés había en arbolado la 
•bandera de guerra alemana para atraer al 
va/Jkxr r.lemáii y haoerlie salir de las aguaa 
jurisdiccionales suecas. 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
Parte oficial alemán : 
En Ostendo, un avión enemigo, alcanzado 
por nuestra artillería antiaérea, cayó en el 
mar. Otros cuatro aparatos fueron derriba, 
dos en lucha aérea; dos de é.-tos cayeron en 
amestras lincas, on Lcrgies (.Norte de la Ba_ 
sée), y al Sur de Chatrau Salins: los otros 
dte caveron más allá del frente enemigo, en 
Bois Vourrus (Oe^te del Mosa), y encima 
de la altura" al Oeste de Verdun. 
Ntuéstra esicunrlrilla de aviadores ha ata. 
oado de nuevo Duñqueroue durante la no_ 
che, lanzando gran cantidad de bombas. 
« * * 
COLTANO ^1 (10 n.) i 
Paite oficiial i taliano: 
Los aviadores» enemigo- lanzaron a^n^ns 
bombas sobre Viconza, Vialdágno v Feltre, 
matando á dos hrmbres é h'riendo á cuatro, 
y causando ligerísimos daños. 
LA COALICIÚX T)E L A S VEfíEOTTAS 
EN HONOR DE R0JA8 MAKCOiS 
U N B A N Q U E T E D E 450 C U B I E R T O S E N S E V I L L A 
t e r o s u w o m n s u s | PEREGRINACION 
DISCURSO : FRANCISCANA 
DEL SR. CAMBO i AL CERRO DÉLOS ^GEJ 
D I S C U R S O D E L E X C A N D I D A T O C A T O L I C O 
N A F E N . — E l «Ivlorning Post» declara que 
sólo un Gobierno fuerte impedirá que I r lan-
da siga causando daños durante la guerra. 
I I tHomme Enchainé» ha sido prohibi-
do -para siempre en la zona do guerra, por 
sus violentos ataques contra e] alto mando. 
Les miembros de la Liga inglesa contra 
el servicio obligatorio han sido condenados, 
cada uno, á 2.000 marcos de multa. 
NUEVA YORK.—Interin no exista invita-
ción para intervenir, el presidente cree in-
oportuna toda intromis ón en favor de l t paz. 
BERNA.—Dicen de Berlín que se cree se-
piUkf el nombraniiento de Helforich para la 
secretaría de Estado y vicecanoillería. 
es el agua indis 
pen̂  bi'* en tt^t 
mesa de tono.—BOLSA, 10. Ifeléforvo 4.639 
SERVICIO TEl.EGP ÍHCO 
PETROGRADO 20 
Oficial: 
,En Persia, nuestras tropas, habiendo ocu-
pado la ciudad de Skkyz progreíarooi hasta 
la alldea de Ban. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 21 (11,30 n.) 
Paite otficial ruso: 
En Persia, nuestras tropas se apodnaron 
de Sakkyz y avanzaron hasta la aldea de 
Dom. Sakkyz se halla á unas 80 millas, al 
Este, del lago do Unnia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 11 
Parte oficial ingles: 
El enemigo ha evacuado Beth Aiessa. 
Heonos tomado el reducto de Dujailah. 
' En un «raid», la caiballería rusa GC ha uni-
do al general Gorringe. 
Noticias en tres líneas 
Movimiento Católico-Agrario 
El cura do Casbás. 
Entre nuestros hombres sociales más pre-
olai\*> ligura el beaioméa/ to cura párroco 
de Casbás. La acción católico-agraria 
tiene en" él un esforzado paladín, que le ha 
con¿iagrado los más generosos y constantes 
persecuciones y hasta inicuos atentados. 
Hemos tenido noticia de que una grave 
esfuerzos, y por ella ha sufrido iracundas 
enfermedad Se ha aJojado temporalmente 
de sus celosas tareas, y con tal moíávo ha 
recibido de sus conterráneos generales ma- , 
nifestacionen de s impatía . Restablecido ya 
de su dolencia, le hacemos presente nues-
tra alegría por ello, junto con nuestra ca-
—'- -^A admiración. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SEVILLA 21 (1,25 t . ) 
En estos momentos «e está celebrando en el 
Pasaje de Oriente el banquete organizado en 
honor del candudato de las derechas en las 
ultimas elecciones de diputados á Cortes, 
prestigioso abogado y elocuente orador don 
Manuel Rojas Marcos. 
El a-peoto que ofrece el gran Salón do 
Fiestas, es sencillamente soberbio. 
El número de comensales es tan extraordi-
nario, que, no cabiendo en el mencionado sa-
lón, á pei=ar de 8u gran amplitud, ha ha-
bido que habilitar para el banquete todas los 
comedores de la planta alta del magnífico 
edificio. 
E l banquete es de 450 cubiertos. 
Entre los asistentes figuran numerosas Co-
misiones de Osuna, Dos Hermanas, Ginés, 
Camas, .Alcalá de Guadaira, Coria del Río, 
Ccronil, Gerena, Lora del Río, Valencina, 
Marchena, Puebla, junto á Coria, Tomares, 
Ecija, Puebla de CazaJla, Lebrija, Alcalá del 
Río y San Juan de Aznalfarache. 
También han venido amigos de Huelva. 
A l entrar el Sr. Rojas Marcos en el Sa'ón 
fué saludado con una estruendoso ovación, 
que duró largo rato.—Corresponsal. 
* * * SEVILLA 21 
Se ha celebrado, con gran animación, ©1 
banquete en honor del Sr. Rojas Marcos. 
A l desooroharse el «champagne», el abo-
gado D. Manuel Pavía ofreció el acto al 
festejado; como recompensa de salir, sin 
más armas que sus ideales y su civismo, á 
contender con un poderoso cacique que dis-
pone de todos los resortes del Poder. 
Siiguióle en el uso de la palabra D. Jaime 
Orio!, representante de las derechas de Osu-
na, quien fustigó la política ruinosa de Ro-
manones y Dato, y contó las cívicas virtudes 
del Sr. Rojas Marcos. 
Después habló el jaimista sevillano señor 
Herrero, quien dijo se celebraba triunfo 
del deber. 
Hizo re-saltar el contraste que resultaba 
el comparar este acto con los banquetes 
de los adversarios políticos que se reunían 
para celebrar falsos triunfos electorales, 
después de causar la ruina de la Patria. 
Dijo que si los políticos liberales y con-
servadores fundan alguna vez escuelas, no 
es por fomentar la educación del pueblo, 
sino por colocar paniaguados y pedir subven-
ciones, siendo así que diclias escuelas sola-
mente son utilizadas para Centros elec-
tora íes. 
Recogió algunas alusiones de banquetes ce-
lebrados por sus adversarios, y dijo no iba 
á dilucidar dónde había mondonguería. Los 
mondongos—dijo—están en los arbitrios mu-
nicipales, en el Ensanche, en la Exposición 
hispancamericana y en otros muchos asuntas 
donde nosotros no tenemos intervención. 
Brindó luego el Sr. Sanaran, presidente 
de la Juventud Maurista. quien encomió el 
espíri tu de sacrificio del Sr. Rojas Marees, 
y excitó á todos á seguir luchando coali-
gades por el triunfo de sus idea.'es, en los 
que radica la salracicn do la Patria. 
Después habló el abogado Sr. Illana, ase-
gurando que la faena realizada por Rojas 
Marcos en las últimas elecciones valía per 
cáén faenas emocionjantas de Belmente. 
Brindó en párrafos elocuentísimos por el 
general cNo importa», y terminó excitamlo 
á las derechas á ser como el Guadalnuivir, 
que sigue siempre su camino, agua adelan-
te, y cuando encuentra obstáculos, se des-
borda, amenazando ahogar á los que se po-
nen á su paso. 
Siiguióle on el uso de la palabra el presi-
dente del Ateneo, Sr. Mcnge Berna!. Dijo 
que los partidos conservador y liberal son 
tan iguales quo sólo se diferencian en las 
personas que otorgan los favores, constitu-
yendo ambos dos vergüenzas nacionales. 
-Añadió que el partido liberal ha descendi-
do al máximo, fcajo la dirección del conde 
do Romanones, que, aunque blasona de mo-
nárquico, es lo más antimonárquico que 
existe. 
Los conservadores que iban en manada el 
año 1909 ¡i la calle cíe la Lealtad, huyeron 
despavoridos ante el espírit-u de sacrificio 
del Sr. Maura, dejándolo par t i r al destie-
rro, asustados de su gran patriotismo. 
Indicó que el Sr. Maura habló sinceras 
verdades al Rey. procurando sustraerlo del 
vergonzoso ambiente de funestas mentiras 
que le rodeaba. 
Oc'TPÓse de las últimas elecciones, y -dijo 
que deredhas no tienen ansia c!fe *aetais, 
y m i uns si no son dadas por la voluntad na-
cional.. 
Concluyó con una fogosa excitación para 
que todos continúen cumpliendo su deber 
de ciudadanos. 
Habló después el presidente del Comité 
Maurista, Sr. Bores Lledó, quien afirmó que 
el Sr, Rojas sería ahora diputado si los 
juegos de manos de algunos electoreros no 
le hubieran escamoteado el acta que ie otor-
gó el pueblo isevillano. 
Aludió á la unión de libera'es y republi-
canos, y preguntó cómo era posible que fue-
ran del brazo decorosamente monárquico» 
convencidos y republicanos impenitentes. 
De los eneinentos que con.>Ltuyen la coali-
ción do las derechas dijo que, por el contra-
rio, les- unía el Tazo augusto y fecundo de 
la Re'igión. 
Ante todo—-dijo—pomos católicos, y, por-
que lo somos, procuramos que impere entre 
los bo-mbres la ley del amor. 
Unenos también lazos de sinceridad polí-
tica, y, finalmente, de amor á Sevilla, que 
no será grande mientras prevalezcan en cria 
los egoísmos caciquiles. 
Terminó refrendando la coalición de las 
derechas, y brindó por E.s,|aiVi, a tnonar-
quía, Maura, Rojas Marcos y Sevilla. 
Todos estos oradores fueron objeto de una 
gran ovación. 
Discurso del Fr. Rojas Marcos 
Al levantarle á hablar el Sr. Rojas 
Marcos, estalla! una estruendosa ovméióa. 
Cuando se restablece el silencio el dis-
tinguido candidato católico comienza su dis-
curro, diciendo: 
((Muchas gracias por esta adhesión ofttu-
csasta 'afectucfca, qu-o dcanuinsítinil como no 
ha muerto ni está decaído el ánimo. Reco-
jo vuestra fe firme, vuestras esperanzas 
balagadcras, la energía y perseverancia de 
vuestra actitud para decir á los groseros 
enterradores de la Alameda : «Los muertos 
que vos matáis gozan de buena salud.» La 
cabal salud de espíri tu y de cuerpo que es 
menester para continuar acosando y persi-
guiendo a4 caciquismo sevillano. 
Los en torrad ores se equivocaron de casa. 
N'osotroa nacemos ahora, empezamos ahora 
á v i v i r ; pero, desde el dia 9 de Abr i l , están 
da cuerpo presente, amortajadas con librea 
borbollista y entre cuatro cirios, la dignidad 
y la independencia del partido republicano 
de Sevilla. Hasta el paño fúnebre que ocul-
ta los despoios. luce los atributos de la rea-
leza. (Ovación,) 
-Vuestra actitud confirma con simpática re-
sonancia que estamos en el. prólogo de una 
lucha tenaz, viva, perseverante, contra el 
bloque de los caciques rojos, blancos y en-
treverados, perfectamente unidos y cordial-
mente coaligados para la captación artificio-
sa y sistemática de la voluntad popular. 
Preparémonos con fe viva y esperanza fir-
me, pero con tesón y diligencia, que el ene-
migo n i e« baladí n i esi invenoible. El jigan-
te es grande y está bien alimentado, pero 
tiene la cabeza llena do humo, y en ¿ais pier-
nas hay más barro que hierro. H a medrado, 
y ha conquistado, por lo que ha hecho y por 
lo quo nosotros, ciegos y egoístas, hemos de-
jado que haga. (Grandes aplausos.) 
Observad que ha resistido el primer empu-
je de gente novel é inexperta; no ha caído, 
pero se ha tambaleado; á sus ojos han aso-
mado durante muchos días la inquietud y el 
miedo. 
El partido liberal, que se halla en la pleni-
tud de su poder, cosechando los frutos de 
mercedes repartidas entre los parciales, ha 
tenido que sacar, según frase autorizada, 
el fondo del arca; el partido conserva<dor, con 
los restos y recuerdos de au poder histórico, 
ha vivido veinte días en la portería de la 
Peña Liberal, agarrado anisicsament& á las 
faldas, ocm los nervios crispados, en vísperas 
de la lucha (estruendoía ovación), dando 
abrazos efusivos y muy significados después 
de la victoria; el partido republicano hubo 
de exhibirse con ostentación por las calles 
de Sevilla en cuofro coches de alquiler. (Ri -
sas.) No necesitó más, y aun le sobró uno 
para parear á los murguistas, que eran, sin 
duda, lo mejor y más estimable de la co-
mitiva. (Grandes aplausos.) 
Contra todos hemos peleado y contra to-
dos hemos de seguir luchando, porque la 
salvación de España y la salud de Sevilla, 
en particular, depende de la desaparición de 
los bandos oligárquioos que nos dominan y 
oprimen. La fuerza principal radica en el 
Sr. Borbolla, que se parece mucho al señor 
conde de Romanónos. Dos piedras cercanaas 
de la misma cantera que mina y socava los 
cimientos de la felicidad y de laN gloria de 
España. 
E! caciquismo tiene perdida á España, por-
que ha anulado al pueblo y á los organisimoik 
KOO'P.ICS, suplantándolos on todas las repre-
sentaciones y menesteres de la vida pública. 
Costa, con sus pinceladas de violento Dolo-
rido, y Maura, con sus frases gráficas, y Me-
lla, con su feoundia y erudición inagotables, 
han descrito y zaherido la labor neíasta de 
estos oligarcas, tan despóticos y tiranos como 
los antiguos señores de horca y cuchillo. 
El caciquismo sevillano excede y supera á 
todos los de España, no porque el Sr. Bor-
bolla carezca de buenas cualidades, sino por-
que está solo, sin que nadie le vaya á la ma> 
no. Cuenta con fuerzas propias bien orga. 
nizadas, mantenidas por la fuerza específicas 
de la mutualidad recíproca, y tiene sucursa-
les á cargo de señores que todos conocen. 
Por todo ello vivimos bajo el poder personal, 
absoluto é ilimitado de un hombre. 
,,Sevilla ño debe seguir amarrada y sujeta 
á la. mano de ningún hombre por conspicuo 
quo sea. Es ella la que debe regirse y ad-
ministrarse. (Ovación.) 
Nosotros queremos sn emancipación, y he-
mos de dar la batalla á la tienda principal y 
á las sncursaJcs, cueste lo que cueste y caiga 
quien caiga. (Reprodúcese la ovación.) Sin 
remover el obstáculo no podemos hacer nada 
de provecho, porque tdas las iniciativa.s que 
no traigan el sello de la oligarquía morirán 
en oflr. Para removerlo necesitamos v de-
seamos contar con el esfuerzo de tedios los 
hombres de buena voluntad, con todas las 
fuerzas vivas y organesmos sociales que an-
helan la emancipación de la ciudiad. 
Glosando una frase revolucionaria muy ce-
lebre, ipcdeonos decir que á la coalición de los 
caciques contra nosotros opondremos la coa-
ción de los pueblos contra los caciques. A" 
este bloque contra el caciquismo pueden venir 
esto bloque contra el caciquismo, pueden ve-
n i r cuantos ven con repugnancia el turno 
cocertado de las baderías desacredritadas. 
Para el éxito sólo necesitamos tres elomen-
tos: una oficina electorail permanente, la dis-
tribución de las seccioues de Sevilla y la or-
ganización de los pueblos. 
Yo no he de exponer el programa de la 
coalición. Estamos esperando las conclusio-
nes de Covadonga, el programa mínimo. Pero 
no titubeo en declarar que nuestra actua-
ción ha de ser eminentemente social, r >in-
piendo el muro de hielo que nos aepara del 
pueblo. Sin éste, la labor soría efímera, pasa-
jera. Hay que dar al pueblo, por razón de jus-
ticia, lo que se le debe, que no es poco; y 
hay que dárselo apresuindamente, por conve-
niencia recíproca, restaurando en el mercado 
las leyes morales, que son inseparab'cs de 
todos los actos humanos y alcanzan, por con-
siguiente, á los actos económicos. Hay que 
borrar el sello bmta'mente materialista de 
la. Economía, mudando sus polos y atendien-
do, más que á la producción objetiva, á la 
justa distribución, porque el fin noble del 
esfuerzo huniuno no es crear, sino satisfacer 
necesidades, siendo esta satisfacción el fin 
natural de I? Economía, á que se fubordiina 
racionalmente la riqueza como medio. 
Si hacemos esto—concluyó diciendo el se-
ñor Pojas Marcos—, si nos emameipamos de 
la dominación bochornosa que nos oprime y 
nos acercamos al pueblo llevándole las repa-
raciones justas que todos los tratadistas cris-
tianos reclaman, lo por venir será nuestro, 
es decir, para salud de la Patria y engrande-
cimiento de Sevilla, quedándonos la viva é 
incomparable satisfacción de haberlas eman-
cipado.» (El orador es ruidosamente ovacio-
nado al terminar su discurso, dnrando la ova-
ción largo rato, y dándose repetidos y entu-
siastas vivas á Rojas Marcos y á Ja coalición 
de las derechas.)—X'orrcsponsaZ. 
• « « 
A las cuatro de la tarde terminó el ban-
quete, en medio del mayor entusiasmo. 
Los comensales acompañaron al Sr. Ro-
jas a, la estación, donde éste tomó el tren 
correo de Andalnc-ía. 
Fué despedido con grandes vítores y acla-
maciones. 
LA QÜÜ ? ADIS HA m m 
el jabón más que de balde, comprando trozos 
do 10, 20 y 40 cts. de LA PERLA oon vales. 
En la Casa de Campo 
Aristócrata lesionado. 
A primera hora de la tarde de ayer ocu-
rr ió , en las cercanías de la Cuesta de las 
Perdices, una sensible desgracia, de la que 
ha sido víctima el conde de Campo Giro. 
El citado señor salió á dar un paseo por 
la Casa de Campo, y, ya de salida, al pasar 
por la puerta denominada de ((Medianill», 
se desbocó el animal que montaba, corriendo 
largo trecho, hasta que el jinete fué despe-
dido de la silla y cayó, quedando sujeto por 
los estribos á la cabalgadura. 
Trasladado en un automóvil el conde de 
Campo Giro á la Casa do Socorro del distr i-
to,^ se le apreciaron importantes y diversas 
lesiones. 
UN MITIN Y UN B A N Q U E T E 
L A FIESTA DE LA «UNIDAD CATALANA» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 21 (1 t . ) 
La fiesta llamada de la «Unidad Catala-
na» se ha oelcbradu huy con gran entusias-
mo y en medio del mayor orden. 
Una hora antes de 'la señalada para co-
menzar el mitin se abrieron al público las 
puertas del Palacio de la Música Catalana, 
loca! designado para la celebración de la 
fiesta. 
Bl púbico penetró ordenadamente, ocu-
pando totalmente las localidades del amplio 
salón, que estaba sencilla y severamente 
adornado. Muchos fueron los que se conten-
taron con oír á los oradores desde los pasi. 
líos, y no pocos los quo se quedaron en la 
calle por ser insuficiente ei local para conte-
ner la muchedumbre, que acudió á escuchar 
al Sr. Cambó. 
A l llegar éste fué recibido con una triple 
salva de aplausos, que no cesaron hasta que 
empezó á hablar el Sr. Rahola. 
Comienza el Sr. Rahola su discurso expli-
cando el principal objeto de aquel acto, que 
tanta resonancia Im de tener, y que es espera-
do por todos con desusada curiosidad. Fun-
damenta la Unión Cataílana en la marcada 
hostilidad del Gobierno que preside el conde 
de Romanones á Cataluña y sus legítimas 
aspiraciones. Dice que, á medida que se 
van conociendo los ideales regionalistas, se 
ha despertado en toda España un movimien-
to casi unánime en favor de estos idealles, 
porque la razón y la justicia siempre se han 
impuesto. Esto so debe principa límente al 
proceder censurable de la «taifa de gober-
nantes», que viene disponiendo de los desti-
nos de la nación. Compara la política de 
Romanones con la de los tiempos feudales, 
á los cuales, dice, hemos retrogradado; citan-
do casos concretos, critica y censura con ex-
taordinaria dureza al Gobierno, en primer 
término, y á los Síes. Alba y Suárez IncMn, 
después, terminando su discurso en medio 
de grandes aplausos. 
El Sr. Ventosa y Ca/lvet oompara el mit in 
de hoy con la fiesta de la Solidaridad, afir-
mando que al acto de hoy se asocian todos 
los buenos hijos de Cataluña. 
Asegura que Cataluña, como entidad, tie-
ne una personalidad propia, por lo cual pide 
su unidad política, la cual, dice, es perfec-
tamente comipatibie con la unidad nacional. 
Cataluña, dice, tiene perfecto derecho á 
usar su lengua propia en los actos oficiales, 
en la vida social y hasta en el Parlamento, 
como sucede en otras naciones más ade-
lantadas, que no se detienen á discutir cues-
tiones que no son transcendentales. 
Es más, cree que así y sólo así puede lle-
garse á una perfecta comunidad espiritual 
con las demás regiones de España y hasta con 
Portugal, echando de esta manéra los ci-
mientos de la unión ibérica por muchos de-
seada. (Aplausos.) 
E l Sr. Cambó 
A l levantase á habla;(«estallan grandes 
aplauss y vivas á Cataluña. 
Afirma que los regionalistas han recogido 
en sus filas todo lo bueno y sano que encie-
rra Cataluña. 
Explica la responsabilidad tan enorme que 
incumbe á los representantes catalanes en ed 
Parlamento, y dice que la Solidaridad era 
más bien un conglomerado de elementos al-
gún tanto heterogéneos. Hablando de la po-
lítica en Cataluña, dice que los partidos de 
Jia izquierda se hallan hoy deshechos per 
múltiplos causas, que" han contribuido á su 
desorganización y ruina, y que los jaimis-
tas, que son los que verdaderamente tienen 
arraigo en la región y cuentan con fuerzas 
no despreciables, verán cómo la dirección del 
partido tradicionali.sta desautoriza á üos quo 
la representan en Cataluña. 
Hace una detenida histeria de la forma-
ción de la Lliga, y dice que ésta es la ver-
dadera arma de defensa de los intereses c.-a-
talanes, pues ha recogido todas las aspira-
ciones de Cata luña; es el alma catalana, y 
ahora, ó triunfamos para siempre ó cucumbl-
remos dofinitivanionte para no levantarnos ja-
más . 
En medio de atronadores aplausos dice que 
¡Sos .catalanes tienen derecho á gobernar por 
sí mismos, aunque el Gobierno nacional fue-
ra modelos de Gobiernos sin tacha alguna. 
Para llegar á conseguir esto, np hay más 
que dos caminos expeditos: ó plantear ante 
el Parlamento la cuestión regionalista, con-
tando con ol apoyo de los represen ta ni . - do 
otras regiones, que empiezan ya á sentir el 
anhelo de vivir la vida propia sacudiendo el 
yugo centralista, ó plantear el problema ca-
talán histórk-o, contra viento y marea de to-
dos, desafiando los odios y los ataques yie 
surjan. Lo primero imiplicaria algo de ¡tü̂ oWjr, 
sería una cobardía; lo segundo, será c-um-
plir estrioiamente con nuestro deber. (Aplau-
sos.) 
Asegura, sc\ mir mente, que los reoesen-
tantes en Cortes de Cataluña, al discutirse 
en las Cortes el M'n?a je de la Coroaa, trata-
rán ampliamente el probVma dé ly lengaa 
catalana, mejor dicho, del uso de la mis-
jna fin los actos y funinones oficiales. 
Habando de este punto concreto, acusa 
al Gobierno de falta de lealtad. 
Termina afirmando que la Liga y cuan-
to': la integran sabrán en todas ocasiones 
cumplir con su deber. (Ovación.) 
El -Sr. Abadal hace un resumen de loa 
anteriores discursos, y considera oue los mo-
mentos actuales son de un jgrrande y grave 
peí ierro para la patria espa ñola. 
Refiere las fases porque ha pasado la Liga 
hasta su commleta formación, que cristaliza 
en el acto do hoy, y dice que ésta es la úni-
ca entidad que defiende las justas y plausi-
bles aspiraciones de Cataluña. (Aplausos y 
vivas á Catalaiña y á la Lliga.) 
El banquet:. 
' BARCELONA 21 
Se ha celebrado en el Parque Güell el 
banquete catalanista, con asistencia de 5.000 
comensales, prc/^ntando el acto un aspecto 
pintoresco, por las numerosas mesas que 
hulx) que habilitar y la algarabía ccast-
guiente. 
E l Sr. Bofill habló, diciendo que empieza 
ahora la campaña nacionalista en el Par-
lamento. 
Otro orador dijo que los. catalanes atra-
viesan el desierto de la política e-na ñola, 
y que el Sr. Cambó planteará qn el Congre-
so el prob'ema de la nacionalidad cataiana 
El Sr. Morera excilamó: «¡Vamos á Ma-
drid como embajadores de Caíaluña!» 
E l Sr. Puig Cndafalch dijo: «Nos hemos 
reunido para decir á España que hay una 
patria que no morirá j amás . i 
Valles Pujol considera al E^ta lo español 
como padrastro de Cataluña. Nosotros—di-
ce—, tremolando la bandera de Cataluña, 
avanzaremos ó pereciéremos con ella. 
El discurso del Sr. Cambó fué acogido con 
grandes aplausos. Declaró que no aspira á 
que todos ingresen en la Lliga, sino á que 
se fundan en uno los partidos catalanes. 
IJOS Gobiernos quo niegan las aspirado-' 
nes de Cataluña vivirán poco. 
Después de los discursos se cantó por al-
gunos «Els Segadors», no encontrando eco 
entre Ja mayoría de los comensales, parte de 
los cuales han asistido por mera curiosidad. 
UN MONUMENTO A L SAGRADO 
CORAZON 
(,xití 
Sobrepujó á todas las esperanzas 
de la jH-regrinación franci-ana al Cerr^T ' 
los Angeles, de Getafo, celebrada en «l í 
de ayer. Un triunfo más de la Orden r 
ciana.vde Madrid, por el que la felicita 
muy sinceramonto, lo mismo que á los P ?^ 
Franciscanos, sus celosos directores. ^ 
Los peregrinos—más de tres mií—utn-
ron además de los dos trenes especiad 
los trenes ordinarios y varios automóviles 1 
Entro otras distinguidas personas record 
mos haber visto á las duquesas de T'S 
claes y de la Conquista; marquesa de Lor** 
-^n a leía» 
y García Palomeque. J^ 
Asistió también una ambulancia de la Crn 
Roja, con el médico D. Juvontino Morales* 
En la estación do Getafe esperaban á U 
peregrinos todas las autoridades civiles, n», 
litares y eclesiásticas, jos alumnos del ( W 
gio de Padres Escolapios, las Hijas de ]\Ia. 
r ía y el pueblo en general. E] recibimiento 
fué cariiVosísimo, y la procesión hasta el 
santuario resultó muy hermosa. Allí distn. 
huyóse, a] aire libre, el Pan de los Angele» 
pronunciando un sentido fervorín el rev¿ 
rendo Padre Alfonso de Escalante, Capu, 
chino. 
En la Misa mayor predicó el Padre UizaJ 
exponiendo muy elocuentemente los fines de 
¡ta peregrinación, y pidiendo al Señor siga 
dispensando á España el mantenimiento 
la noutralidad ante él conflicto europeo, 
Dijo también que un terciario había proyeo 
tado levantar en aque] lugar un grandios< 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús, y 
que, enterada del proyecto una ilustre ter 
ciaría, la duquesa de la Conquista, se h^ 
ofrecido á patrocinar la idea para que SÍ 
lleve á cabo. El monumento será levantado, 
por suscripción nacional, con la cuota máx¡« 
ma de una peseta y la mínima de 15 cén-
timos. El monumento ostentará la siguiente 
inscripción : «Reino en España.» 
La Comisión organizadora de la peregrv 
nación obsequió con una comida á las Co. 
misiones, representaciones é invitados espe 
ciales de Madrid, y á las autoridades y re» 
presentaciones de Getafe. Al final hicieror 
uso de la palabra el Padre Legísima, de la 
Comisión; el Sr. Requejo Velarde, por la 
Prensa; el capellán de Getafe, Sr. Ruau' 
D. Ramón Nocedal, D. José Aragonés, el 
párroco Sr. Nedeo, el escolapio Padre Felii 
pe, el Padre Calasanz, de los SS. CC, y ê  
escultor encargado del proyecto del monu. 
mente al Sagrado Corazón de Jesús , seño; 
Irurozqui. Todos fueron muy aplaudidos, 
singularmente el Sr.- Requejo Velarde, quí 
pronunció uno de los mejores discursos qut. 
le hemos oído. 
Las autoridades de Getafe—cuyo compor 
tamiento fué acreedor á toda alabanza—ob 
sequiaron á los peregrinos invitados con'iu 
espléndido ((lunch». 
La procesión de la tarde, desde el santua. 
r io á la iglesia de Getafe, fué un espectácu^ 
lo edificantísimo. Presidió el señor Obispo d* 
Madrid-Alcalá, y, ya en la iglesia, cantóse 
una solemne Salve, dándose luego la Ben. 
dición Papal. A l terminar, ol Padre Legísi-
ma, en nombre de la Comisión organizado-
ra, dió las gracias á todos con palabras vi< 
brantes de entusiasmo. 
Leyéronse sendos telegramas de Su Santi-
dad, el Padre Cimino, general' de los Fran 
exanos, y ol Padre Vicario genera] de la 
Orden en España, enviando su bendición 
á los peregrinos, y terminó el acto con vivai 
á la Virgen de los Angeles, al Papa, al Obi» • 
po, á los terciarios y al pueblo de Getafe. , 
A las nueve de la noche llegaron los p«» 




ción de una bandera 
Con extraordinaria concurrencia y gran 
solemnidad se celebró ayer por la mañana 
en la capilla del Obispo, el acto de la ben« 
dición do la bandera de la Federación de 
la Casa de ¡os Sindicatos. 
Después de celebrada la Misa, en la cual 
recibieron ei Pan de los Angeles más de 400 
obreros, el rector de dicha capilla, D. Jos/ 
Mart ínez Fraile, pronunció una elocueíite 
plática referente al acto que se celebraba, 
y alentando á los obreros católicos para la 
unificación completa de su empresa social, 
única que, para la consecución del bien in« 
dividual, puede realizarse por el impulso oo 
lectivo. 
A tan hermosa solemnidad asistieron, ade 
más de la Junta directiva del Círculo Ca 
tólico de Obreros de San José, y casi todos 
sus socios, numerosas representaciones de loa 
diferentes Sindicatos, entre ellos del feme-
nino del Pilar (Guindalera). 
La bandera, motivo de la fiesta, es uo 
acabado trabajo de bordado y composición 
distinguiéndose especialmente el remate del 
j asta, constituido por un grupo escultórico 
que representa á un obrero dirigido por la-
Fe; el boceto de la bella obra es debido al 
laborioso artista é -infatigable propagandistl 
Sr. Perdones*. 
Por la nocihe se celebró en el repetid*» 
Círculo, y como fin de fiesta, una interesan-
te velada teatral, leyéndose poesías del se-
ñor López Paz y pronunciando elocuentea 
discursos los Sres. Garrido y Herranz. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Alicante ha entregado su alma á Â101 
el respetable señor D. Francisco Señante .' 
Llaudes, tío carnal del diputado á C01'1^ 
y director de nuestro querido colega 
i SigSo Futuro» , D. Manuel Señante y Martí' 
\ nez, á quien, lo mismo que á toda su i« 
': milla, hacemos presente el testimonio <« 
'. nuestro pesar. ' 
En Bilbao ha fallecido ej señor D. KM 
i rique Gana, t ío de los marqueses de la M 
i nia, los condes de Bernar y D. José de 1» 
I Casas. , 
j Descanse en paz el finado, y reciba .su 
i milia nuestro sentido pésame. 
I r VABIAS 
\ El Gobierno de Su Majestad, querifn f ' 
| recompensar los méritos científicos del Q 
talmólogo D. Baldomero Castresana, le ' 
nombrado caballero de la gran cruz de 
be] la Católica. j . 
Han regresado á esta corte: de sU . . ^ 
cursión por Andalucía, la duquesa de A 
ga y su hija, la marquesa de San l̂ce-TOi 
del Barco, y la señora viuda de Mugui j 
de su finca de Trasmulas, Jos 'condas. 
Agrela, y de Plasencia, los señores de f 
En el expreso de Andalucía llegó * T 
mañana , procedente de Buenos Aires, • r 
nistro de la Argentina en España, " ^ ¡ ^ 
Mao-co Avellaneda, acompañado de ^ ^ ¡ ^ 
personas, que fueron á esperarle á , ^.¡d, 
entre ellas el cónsul argentino en ^ls! ¿9 
D. Fernando Jardón ¡ el subsecreUn ^ 
Instrucción pública, D . Natalio ^ ^ ^ d o 
sanador D. Fermín Canella y ©1 '̂í*11 
D. Lorenzo Mart ínez Fresneda. 
MADRID. 'Ahc Vh k*>nt 1655. 
L L D I L B / Í T S 
Lunes 22 de Mayo de /9/5. 
EN LA ACADEMIA 
DE L A H[ST0R1A 
RECEPCION D E L SEÑOR MENEN-
D E Z P I D A L 
LA CRONICA D ITTLFÜNSO fJL SABIO 
Pnn "ran solemnidad so verificó en .a tar. 
de de W * , en la Re*l Aeado.ua do a H.s-ítir el acto de tomar posoMon el culto 
S or D. Ramón Menéude* i V a . . . . u; 
¿ X vacante de D. Anton.o . l l ü d r . g u ^ \ .Ha. 
á0Yné presidido el acto por el r W o . de 
u Academia, Padre Fita acc^npanmu ole en 
í mesa presidencial o! Obiepo tfe MaAflé-
Alnahí el s«crotari'v intormo. 1). Juan l e-
^ de G u i ñ a n ; el Abad Mitrado do Mont-
serrat, y los Sree- Fgarto. Akolagu'.no y 
Rivera. 
Asistieron al acto, entro otras person^ 
lidades los académicos Bros. Herrera, A^-
tórate.' r r e ü a . Hinojosa Rcnilla y han 
Martin, Beltrán, Puyo!, barda de la \ a 
de Hoz, Villa Urrutia y Molida ; los elec tos-, 
crcs Foronda y Lanipórez; los correspon-
dientes, gres. Vales Failde, Vergara, Gon-
l^jez Simancas, Ciria, Paci!i«co, Tone -J.o 
Trassierra, Matñot te , Ibarra y Jusué , y los 
académicos iperte-necieniea á oirás Corpora-
ciones, marqués de Gerona y Sres. Pi tón, 
Eodiíguez Carracido, Rodríguez Mourolo y 
Menéndez Pida! (D. Luis) . 
jH discurso de ingreso del jgr. I\ícnéndez 
Picales un notabilísimo tr^bftjp, tratando do 
u «Crónk-a del Hoy Alfonso eí ^Wo», ac©r-
* ¿ e l a cual tiene" hechas laboriosísimas in-
ic.ones. 
^¡j^pieza el trabajo del sabio maestro cJo-
¿ioando un cariñosísimo recuerdo á su an-
^sor, Rodríguez Vil la . 
Después, con gran erudición, estudia la 
(Crónica general» del Rey Sabio, para demos-
trar que no sólo la cuarta parte, sino tam-
Jiéa, por lo mcr.rs, la torcera, no es obra 
del tiempo de Alfonso «el Sabéo», sino do 
ganaho I V . 
Respecto á la fecha en que se escribió la 
tCronica», el conde de Gondomar señala la 
de y Ríns> la de 1260 á 12€8- Mojirn-
dez Pidal estima que fué posterior, y re-
cuerda que en 1270 Alfooso X pidió al Prior 
de Santa María de Nájera. y al Cabildo de 
Avila, varios libros en prc-sinmo, para ha-
cerlos copiar, entre ellos algunos neeesa-
rios P3ra redacción do la oCrónica»; es-
pecialmente las «Epístolas», de Ovidio, y la 
«Farsalia», de Lucano, utilizado.;;- para com-
poner a'gunos de ios cien primeros capí-
tulos. 
íLa a»i üvidad literaria de la Corte de A l -
fonso X -agrega el recipiendario—, que se 
inició co'ij las «Tablas Altonsíes» y el (Sep-
tenario», había producido ya las obras ie-
galeis, coronadas por las '«Partidas)); haibía 
dado á h z la primera edición de las «Can-
tigas)) y gran parte de los «Libros astronó-
micos». Posteriormorte á esa actividad, sólo 
i partir del año 1270, debemos colocar el 
comienzo de la actividad histórica, aat s no 
representada. Primero se trabaja en la «Cró-
nioa general)), y después f.e intenrumpe la 
obra para impulsar :a cGrande Estoria». 
En cuanto ú la parce de la «Crónica», 
hecha bajo Sancho I V , sabemos que se es-
cribía, como liemos dicho, en el año 1289, 
tin que separaos cuándo .se acabó.» 
Parte del discurso se dedica también á 
estudiar las fuentes de la «Crónica», en las 
que la Poeisía se mezcla con la Histeria en 
graud?s proporciones, y sobre esto hace un 
admirable trabajo de citas. 
Las fuentes oo historia medioeval que más 
coiitiuuauionto maneja ]a «Crónica», son: el 
Toledano y el Judeuse, preílriendese siem-
pre el primero. Al Toledano sacrifica tam-
oién la veracidad de la «Historia Rod. rici 
Campidocti», y rara vez la «Crónica)) da más 
orédito á otro autor, verbigracia, á la «His-
toria árabe valenciana», con ayuda de la 
cual corrige la cronología de'los Reyes mo-
ros de Toledo que da el Arzobispo; curiosa 
muestra de cómo entonces so imponía, como 
ahora se impone, la gran fidelidad cronoló-
gica de los historiadores árabes. 
Entre las fuentes perdidas que sirvieron 
para la «Crónica», recuerda Menéndes Pidal 
ti famoso y extenso relato de los sucesos 
ie Valencia en tiempo dei Cid, que es tra-
ducción de una histooria árabe perdida. 
«De más novedad y valor que las fuentes 
Hasta ahora señaladas—diee luego—es la 
ípopeya. La Historia y la epopeya son her-
Biauas, arraigan en los mismos sentimieu-
«os y persiguen fines análogos. En arabas se 
;caliza una doble aspiración humana: la do 
iobrevivir en el pensamiento de las genera-
ciones. venideras, y la de revivir La exislen-
aa de las pasadas.» 
Entre esas fuentes épicas figura el «Can-
tar do Mío Cid», el poema de «Fernán Gon-
«ález», .el «Cantar do Zamcxa» y otros tipos 
Bxenores de cantales de gesta, como el de 
fc* «Infantes de Splas» y el de ^Bernardo 
del Carpió», la historia de «Mainet-» y ia 
¿el «Iniar.to García». 
Hablando del valor literario de la «Cró-
ftha», dice: 
«Esa prosa tiene el «ran encanto de ser 
ln reflejo multicolor do las mis e.evadas 
fiormntes de arte y de cultura que se deja-
baa sentir entre las generaciones viejas y 
Hievas que convivieron y se sucedieron en 
fe Corte castellana durante lo. des reina-
dos de Alfonso X y Sancho IV.» 
«La «Crónica», obra de dos generaciones, 
Presenta á nuesti-y estudio un vocabuiario 
Jjíp y de abolengo, peco perturbado por la-
tinismos y extranjerismos, y una tcn.siruc-
Ción que, aun no iabiendo triunfar do la 
Habilidad primeriza, admiraba por su con-
cisión al principal estilista de la generación 
l?guie;ite: á D. Juan Manuel; en suma, un 
Material amplio y vario, marcado con el in-
^•csante sello de una época que es, á la 
de oríigenes y de activa transición de 
• leniíau oficial.)) 
aduiirablo y eruditísimo trabajo del se-
tter Slenéndez Pidal fué premiado con gran-
^ aplauso.?. 
^'teicetió fd nuevo académico, eu nombre 
« l a Corporación, el sabio escritor D. Euaar-
W de Hinojosa, haciéndolo en un breve diü-




"El Decálogo'1, de Villegas 
Kfita tarde, á las tres, so inaugurará, en 
• Palacio de Exposiciones del Ketiro, una 
"• cuadros originales de 1). JOÍÓ Villegas, 
Rnaptoir del Museo del Prado. 
IA» cuadros son 32. p;M-o ia obra o.s una , 
P̂ os todos aquéllos re<-!Doudon á un mismo 
P**ainionto. 
^ titula «El Decálogo», y el artista re-
5̂ eiíta> w efecto, de una maner* admi-
j£b!o> los diez Matndamiontoí do la Ley do 
;r,s. Los otros dos cuadros ^;jn el prólogo y 
" ppílogo de la obra. 
^ • ^ ^ p o s i c i ó n se abrirá al público el 
EÑ~EL A T E N E O 
— 
M p 1 ^ ^ Uma «Corv.aíítoR ?n ¡a l í teiatura 
Sa,1' ha dado o nel Ateneo una intere-
4> A .íünferonc^a el-escritor cubano D. José 
'ei>6d-tI-laS' ^ I)or sa eru<1¡tn l ' ^ j 0 80 
tíj|ta ^^a vez más cemo eefioso comenta-
f j ^ > "í t ico profundo de las glorias litera-
espa£oles 
>, » * K 
5 y. larde, á las sietfl. dará en el Ateneo, 
Vrna '^"te Gay, una conferencia sobre el 
êrraS,ígUlete: ^ Altknania dur».n*e la 
E L SEGUNDO DIA 
LOS HEVES ASISTEN A i.A FIESTA 
Aspecto verdaderamente fantástico presen-
taba ayer wwatfO Hipódromo, que se. vio 
corno en .sus mejores días, á causa del nu-
merosísimo y d i - i ¡nguido pública, que ocu-
paba totalmente paici.s y tribunas. 
Toda la Ileal familia presenció ]a,< carre-
ras del segundo día de la presenté reunión, 
y wi el «stand» recordamos haber visto á 
las Prfnoqsu Pío do Saboya, Fürnstenilii ! .r, 
Katihor y Thurn et Taxis; duqiuias do San 
Caries, Moirtellano, Santo Mauro, Albur-
querque, Parcent, Rivas, Ses-sa, Algoto y 
de la VTictor¡a ; marquesas de Viana, V'alde-
rrey. Hoyos, Atalayuelas, Mina, Caray, Mo-
hernan:k>, Casinas, Vrilaverdo y Cubas ; con-
desas D'Orsay, Dehesa de Velaj-os, Vistaflc-
rida, Adanero, Tcrvopahna, Cortina y de] 
Vado: vizcondesas de Amaya y Cuba, y so-
ñoras y scuorita.s Santos Suároz, Viana, Cas-
tr i l lo , Barrera, Iturbe, Amaya, Díaz Rubín, 
Argüelles, Joj'dán do [írriés, Coit i , Olina de 
Gaitái), Gómez Acebo, Uineóu, Soria no, Nú-
ñoz do Prado. De Bencto, Ponoo de León, 
íxTuiiu!.'/, de Castro, Quiroga y Navia OÍO-
eio, Liniér», Saavedra, Barranco, Topeto, 
\laquiera, Oanthal, Gabaldá, Maturana, 
Aguilar, Crescente. Borcs, y muchas más , 
cuyos nombros escapan á nuestro recuordo. 
Inaugura la tardo <(Mil;.i;rr jisa» dp 
2.200 metros, en la cual los caballos de la 
Escuela de Equitación ((Prussian Bleu», «Vi-
gilancia» y «Vilorta» luchan con <d)rage I I I» 
y íeVeronese», del cscuadión de Escolta Real. 
Sale en cabeza ((Prussian», que, sin desper-
tar grandes emociones en e l público, conser-
va el puesto haiita el final, seguido de cer-
ca por ((Veronese», cuyo jinete equivocó, tal 
vez, la monta. E] caballo ganador, que fué 
montado con mucho acierto por e l teniente 
Sánchez Ocaña, fué pagado en las apuestas 
á 7.Ó0 pesetas por duro. 
Otra «Militar Lisa» siguió á la primera, 
y e n ella contendieron, sobre 2,000 metros, 
los cruzados cSopapo», «Tániosis», ((Tagc», 
«Lalcm» v «Terapia))., Ganó «Sopapo», mr l i -
tado por Botín con ¡a m a emitía que todos 
le roconocemes, y entró en segundo lugar 
«Támesis», montado por el capitán de A r t i -
llería D. Antonco Calvo. Los boletos del ca-
ballo ganador fueron pagados á 10 pcs2tr ,s . 
«Gran premio de Madrid», 2.400 metros 
de recorrido y siete caballos á disputárselo. 
Después de preciosa carrera, Marsh, que 
montaba á ((Cynthia», arrebata de colosal 
manera, el premio á «Occeanic», que mar-
chaba en cabeza ; entró tercero «Manigero». 
A,ni e«tas, á 78,50 el duro. 
El «Gran premio de cruzados)), sobre igual 
distancia, se lo disputaron nueve caballos, 
l íc t i rado «Karnak», que era ol indiscutible 
favorito, el interés de esta carrera aumenta 
p o r lo reñida que promete ser, como, en 
efecto, lo es, pasando*en primer lugaa- la cin-
ta «Cancha», del conde de la Cimera, en lu-
cha con «Mela», de Andría-Torrepalma. Los 
boletos de «Cancha)) so pagan á 32 pesetas. 
Cierra la tarde la «iOmnium», disputada 
por otros dos caballos, y después de un ver-
gonzoso pugilato entre dos «jockeys», que 
se ((entretuvieron)» en propinarse latigazos 
en la cara y en las manos, entra «Saint-
Georges», do D, Justo San Miguel, cuya 
cuadra ha obtenido h o y un gran éxito, ga-
nando oT «Gran promio de Madrid» y esta 
prueba, 
• • • 
En la tarde de ayer se encontraron en el 
campo del Athletic los equipos de este Club 
y del Madrid, para disputarse las copas Es-
miñes, ganando Athletic por tres á dos. 
P L E Y S 
X I I CONGRESO 
L A U N I O N G E N E R A L 
D E T R A B A J A D O R E S 
Por la mañana. 
Después do amplia discusión, en la que 
intervinieron los Sres. Fernández, Largo 
Caballero, Saborit, Barrio, Barceló, Estra-
da y Sánchez, se aprueba una enmienda al 
párrafo segundo del art . 47, la cual está 
suscrita en la siguiente forma: «El cargo de 
secretario-tesorero será designado por el 
Congreso ordinario, pudiendo éste ser re-
elegido.» 
Con el apoyo de la ponencia se discute 
la siguiente enmienda al art. 18, propues.ta 
por el Comité: 
«AnU'.s de sor declarada reglamentaria una 
huelga, el Cumité enviará á un individuo 
ele su seno, con ¡poderes para resolver el 
conflicto, de acuerdo con la sección intere-
sada, ó para orientarle del modo más con-
veniente. El inlormo de este delegado será 
una razón más para declarar ó no regla-
montaria una huelga.s 
So aprueba, - i bien se determina yue n"0 
es necesario sea el delegado un miembro dtd 
Comité. 
La Sociedad de Peones de Madrid propone 
que los cafóos del Comité Nacional sean nom-
brados por los Congresos entro los miem-
bros de ICÍ Comités de las Federaciones ¡Na-
cionales que existan en la localidad donde 
se acuerde que resida el de la Unión Gene-
ral , y de las secciones, cuando éste resicia 
en donde no haya Comités de Federaciones 
Nacionales, con e l lin de facilitar más. datos 
á la Unión General del movimiento federal 
de las crganizaciones. 
Con o! iniurme en contra de la ponencia, 
se aprueba este dictamen. 
Los hojalateros de Santander proponenquo 
so deje en libertad á las secciones <Te per-
tenecer ó no á las Federaciones Nacionaleá 
ó Provimiales de oficio, pudiendo pertenecer 
directamente á la Unión General de Traba-
jadores. Es descollada, sin haber interesado 
su discusión. 
Se aprueban las siguientes proposJCior.cM. 
«Que los ijidividuoc que pertenoci-n ó lia. 
van porlomcido al Comité no puíidian tomar 
parte como delegados de ninguna Sección.»» 
«Que ningún delegado pm-da rcipro.sentar 
más de una Sección (salvo en l a s que so re., 
firre á la de oscaijo número), pudiendo ós. 
tas reunir hasta u n máximo de lóO a>or:a _ 
dos») 
Son aprobadas ambfcis, cou el voto en 
contra de Ig l -iias. 
Per la nechc. 
Empieza di-sechándose los párrafos 2o, 24 
V 20, artículos 59 y H, re.-ipoctivaniente, de 
estos dos últimos. 
Se promueve un incidente, poique, discu. 
tiendo el octavo indicado, el Sr. Calvo dice 
pafece que \m ferroviarios preteuden mar. 
charsc do ¡u (J^idq,. 
Cordoncillo impugna esta doelf.ración y nie-
ga exista tail deseo eu ellos, siüo, sencilla-
mente, que so haillan ialtos de recursos para 
iprgar la cuota. 
Se aprueban ios artículos 04, 15 y 30 de 
las ponencia.s 27. 2S y respectiTamonie. 
De la punencia de Propaganda se aprue-
ban, dosjpcc's de una gran uiácusión, en U 
que intervienen los Sros. Acevedo, Iglesias, 
Bajatienra, Oabaill'ero, Cordoncillo y Aníbal, 
los'artículos ló , 20 y 21, 
Llagóse en votación nominad á obtener 
W .280 votos en pro y 25,723 en contra. 
U N D E B A T E 
S O B R E M A K J R U E C O S 
i . 0 INICIARA EN E L SENADO 
E L DR. M A E S T R E 
E L CONDE DK ¡{Ul'.lAN'üNKS, ACA-
TABBÁDO 
Nada dio de sí el día poli ¡.ico de ayer. 
A l Con.;.'roso sólo acudieron los ¡urponitontos, 
dedicándolo á comoutar !a Vntiiud cou que 
se discuten las acias. Pa:vcc que el Parla-
menito lleva luucKMiamh) muciio ticiil^i; , cal 
es el cansancio que se nota en los dipuíadus 
y 1» de sconlianzu ^ue piedomina en el am-
biente de la Cámara. 
La conjura de «perro chico». 
Contaba un ex ministro liberal ayer tarde, 
en los pasillos de la Cámara popular, que 
ahora hizo abortar Horaanonos la famosa 
conjura iniciada por tres ó cuatro maquia-
velos con un perro chico. Detallaba el cons-
picuo que los ofrecimi.euitos han sido insig-
nlfii ;;iitcs, como ol de seguir en sus pues-
tos los conjurados y procurar defenderlos en 
las com Id naciones sucesivas, aunque protes-
ten Icb que esperan justab recompensas. 
Dar un Gobierno civil á '"1) chico do un 
inquieto liberal, y dos vacantes de diputa-
dos provinciaieg do Madrid. También la jeía-
tura política de una provincia y algo de los 
destinos pedidos, incluso una plaza de tein-
poivro para un chico, que dicen ¡os entera-
dos que no tiene la edad para ser emplea-
do; pero después de haberse dispensado para 
los diputados, so pretende por el de la con-
jura se dispense para la temporería. 
Per eso:—terminó diciendo el viejo políti-
co —• «ha resultado una conjura ele perro 
chico)). 
Un diputado que escuchaba añadió: 
—Esos señores principiaron poniendo el 
veto á candidatos ministeriales, y ahora se 
han contentado con cuatro destinos y tres 
ofrecimientos, y se debe esperar á ver lo 
que hacen, en vista de este pasteleo, los 
que ementan con elementos. 
El presidente del Oonscjo. 
El conde de Komanones, por encontrarse 
algo acatarrado, permaneció ayer en su casa, 
no pudiendo asistir á la j i ra con que el 
ex presidente de la Meea de edad del Con-
greso obsequió á sus compañeros y á la 
Mesa actual, en Aranjuez. 
Romanones, acatarrado. 
Algunos ministeriales presumían ayer que 
el catarro del presidente del Consejo lo co-
gió al contestar las misivas que le dirigió 
la tarde del sábado, desde el Congreso, el 
Sr, Burell, gran amigo ahora de D. Mel-
quiades Alvarez, Altamira y Ajzcárate, 
En favor d.e las actas de los reformistas 
mclquiadistas trabaja el ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes. 
También dicen les que presumen de bien 
informados que el Sr, Burell simpatiza con 
la proposición presentada en el Senado por' 
el Sr, García Molinas, sobre la renta úe los 
senadores por derecho propio y vitalicios. 
En cambio, los antiguos liberales supo-
nen que la proposición del Sr. García Molinas 
correrá igual suerte que la presentada en 
la pasada legis'atura por el duque de la 
Roca, que fué dictaminada en contra, y el 
Senado aprc ló el dictamen de ta Comisión, 
por no creer justa ni ajustada á la ley la 
proposición, y en uso de un perfecto de-
recho la Alta Cámara la desestimó, como ise 
espera de la del Sr. García Moünas, que, 
según importantes ministeriales, es proposi-
ción política. 
Entendiéndolo así un respetable ex minis-
tro demócrata, .se propone preguntar al con-
de de Poinan.,n£.s si ol Gcbierno hace suya 
la proposición del Sr. García Molinas. Y 
•como se .trata de interpretacLón de ia ley 
fundaniontal de] Estado, ol conde de Roma-
nones no debe dejar libre esta importante 
cuestión. Esto dicen los personajes más cons-
picuos de la política. 
Debate sobre Marruecos. 
Eu la sesión del martes, en el Senado, el 
doctor Maestre pedirá al ministro de Es-
tado los expedientes de la Sociedad Española 
de Colonización del Rif y de compra de una 
íima de Muloy Haffid en el Lucus. 
Propónese el doctor Maestre iniciar un de-
bate, que, dada su competencia en asuntos 
marroquíes, promete ser interesantísimo. 
INFORMACION 
DE LA_CASA REAL 
E L R E Y VISITA A L 1NFAJMTE 
DON C A R L O S . -
L A S CORRIDAS D E TOROS 
EL PRINCIPE D. F E L I P E COME 
EN PALACIO 
Su Majjhiad el Rey estuvo durante la 
mañana on el pahu io do'Sus Altezas \cfi In-
fantes Don Carlos y Doña Luisa, con objeto 
do visitar á la COIU1O.-,:Í do í'a.rís. 
luri t . idü por Sus Majestades, almorzó 
en Palacio ol Principo Don Felipe de Borbón 
y de Braganza, que se encuentra en Madrid 
d08<dd ha;e .vanos días. 
Al almuerzo asistieron también los Infan 
Wí 1). ( arlos v Doña Luisa v la condesa de 
Par ís . 
Los IL-ycs asistieron á las carreras de 
caballos celebradas en el Hipódromo de la 
Ca¿tol!r.na. 
-^-Anoche asitóteeron los R?yes á una fiesta 
en casa de los duques de Santo Mauro. 
•<•-»<»••»•.» » » » » » - » » » » » » 
Sepiirlicip^ieisCeBilaiesiieiista 
y á algunas íe^ía.iu ntarías, que existe de 
venía, en inmejci-ables condjclcau.;. una casa 
recién construida, de anás de 11.000 pies, 
coa placa do salubridad, en el sitio más sano 
do Madrid, muy indicada para el expresado 
ohjeto, como igualmente para asilo, sanato-
rio ó cilinica médica. Además se vende barato 
un terreno do 200.000 pies próximamente, .en 
junto 6 en tres parcelas, que todo ello forma 
una manzana á tres calles de primer orden, 
con abundante agua de Ljfl.oya y alcantari-
llado, muy á projMsito para gran industria. 
Sin corredores no colegiados. Los informes 
se facilitan en la Torrecilla del Leal, 4, de 
cuatro á siete. 
» <gK-» ,» » » » ^ » • <»-<> 
VINO P INEDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
FERRETERÍA LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
• • • • » • » • • ' » • • • » • • • • • » 
POZOS (0IESI000S 
Garantizo la perforación de esta clase de 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
peciales y previa la inspección del subsuelo 
de cada finca con el Bathidroscopio, bajo 
las bases siguientes: 
Si mo se cumplieran exactamente los da-
i tos díel inifoírme escrito que entregaré al 
' daieño cLel oaanpo al terminar mi labor, abo-
Í naré el importo del pozo hecho, depositan-
| do amtes la cantidad totai en un Banco. La 
¡ misma garantía dairé si, á pesar de informar 
yo que no hay aigiia artesiana en el cam-
po amspeocionado, se resolviera el propietario 
j á realizar la perforación. 
También hago con el Bathidroscopio ins-
i pecoiones hádrosoópicas de fincas, sin com-
promiso d!e perforación por mi parte, para 
que el propietario sepa, sin necesidad de 
abrir pozos, el número de corrientes de agua 
que encontrará en el subsuelo de cada finca, 
i y la profundidad, cantidad y presión de cada 
comente. 
No cobro ni una peseta si, aj ser abiertos 
i los poaos por mí iseñaladios, no ¡resultan 
. exactos ilos datos dio mi informe. 
Para detalles de solicitudes de contra-
tos, diríjase, hoy mismo á A. Corcín, Cam-
pomanos, 9, primero, Madrid. 
OBRA N U E V A 
Vida de San Francisca de ASÍS 
por J . Jorgensen. 
Traducción de R. M.a Tenreiro. 
Revisada por Fr. José María de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A LECTURA. 
Precio: Rústica, 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en LA LECTURA, 
paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
MANOLETE, G A 0 M Y TORQUITO 
EN 
L O S T R t S M A T A D O R E S D E T E T U A N 
S U F R E N G R A V E S C O G I D A S 
N O T Í P Í A S i Sidra VereterpayCanoas 
A ^ >*-y 1. H \ ~ S M.1 \ Preferida ñor cuantos la conocen. 
La déci.'iioquiuta lista de donativos para la 
construcción de la Nueva Iglesia del Cristo 
de la Salud alcanza la suma de 1,801 pesetas, 
que, unida al último totail de 90.120,65, hace 
un ingreso, hasta la fecha, de 91,926,05 pe-
setas. 
La falta de espacio nos impide publicar, 
como sería nuestro deseo, la lista detallada 
de donantes. 
Las limosnas pueden entregarse en casa 
de la condesa de Torre Arias, Almagro, 19; 
en l'a del 'onde de Oaeail, pilaza de Cáno-
vas, 3, o al rector de la Capilla, Atocha, 58. 
DE CAZA DE CAMPO EN V I A J E 
E l mejor de los postres, MERMELADAS 
TREVIJANO, 
La Perfumería Floralia tiene el honor de 
poner en conocimiento de su distinguida 
diéntala haber puesto á la venta una peque-
ña partida de Extracto Floras del Campo, 
con envase provisional. 
«I 
Se vacunará y revacunará, pública y gra-
tuitamente, cd viernes 26 del actual, de diez 
á oi icf de ia mañana, en la Peal Polidím.'a 
de Socorro (Tainayo, núm. 2), al lado del 
teatro de la Princesa. 
Oídos, calina dolor en e! acto y cura la su-
puración en 4 día? Oto'Analgenna Orive. 
A los nerviosos, anémicos y neurasténscos 
aconsejaanos toinen 1.a Neurastina Chorro, 
Gran p n mío de la Exposición de Higiene 
do Londre*. En todas las iarma.nas, 3,.1.0 pe-
sotas frasco. 
Preferida por cuantos la conocen. 
Los 
jue sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
W yesticn, flatulencia, 
: E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiénto), es porque desconocen 
las maravillosas curaciones del 
De vonta en farmacias y drognonaa 
Depositarios: Pérez,Martfn y C-a 
MADRID 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Insustituiblci fcn las enfer-
medades de las vías r e s p i r a t o r i a s , y con-
tra la t o s . De venta en todas las ía rmac ias 
Si usted viaja, habrá 
sentido la necesidad 
de un paraguas que 
fácilmente pudiera co-
locar en su maleta. 
Aquí lo tiene usted. 
E s fuerte, ligero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
plegables, de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia que cualquiera otro paraguas. E s absolutamente im-
permeable. Tenemos rn dos calidades, tanto para señora como para caballero 
Y todos tienen su estuche. 
F.n seda extra gruesa, á 89 pésetes . 
E n id. mezcle- — á 28 — 
liVaiqucse. al hacer el pedido, si es para señora ó Qttballerp. 
¿Estamos hartos de toros? Yo no sé, poro 
á juzgar por los síntomas.. . Y los síntomas 
son una eiiilradu poco más quo media. ¡Oh!, 
y unas gotitas de lluvia que caen al hacerse 
el paseíllo. 
Primero. 
Cárdeno, bragao, l.iicn criado, pero pequeño. 
Le obsequia Majioiote cou unas verónieas, 
q u e , auncjiie valientes, adolecen del deíecto 
de ser muy movidas. 
El veragua mete cinco veces la cabeza á 
los piqueros, y oertero al herir, mata tres 
jacos. 
Camam y Cofre prenden oon aipuro cuatro 
pares de bamderillas. 
Manolete pasa de anuieta cfesoegadillo, 
aunque sin perder la cara, y en cuanto puede 
suelta un pinchaao, oitro sin soltar y media 
estocada on su ¿¿tio. Intenta el descabello y 
fujíerta á la ¡ttftélMKU vez, desames de un 
aviso. 
Segundo. 
Ya lluvia se formaliza, y saie mi bicho 
negro, salpicao, de arrobas y afilado de 
pitones. 
G-aona se ciñe en dos verónicas y sigue 
ciñéndoiie al torear de frente por detrás . 
(Palmas.) 
En el tercio de varas, que se compone de 
cinco picotazos, Rodolfo se luce, rematando 
algunos quites oon la nuxntera en loa pitones. 
Coge los palos, y aunque el toro corta ai 
terreno, el diestro clava un buen par, y 
luego otro mejor, terminando oom^un palito. 
Con la mnleta, Gaona da un ¡pae© por 
alto y sigue por naturales, entre los que 
hay uno bueno. L a faena toda está hecha 
desde muy cerca, con valentía v trannu i l i -
diad. En algunos pases, el diestro obliga, 
empujando al toro de un pitón; unos pases 
de t i rón para desentablerar al toro y se mete 
derecho, dando una gran estocada hasta el 
puño, de la que sale rebotado. Antes de des-
cabellar rueda la fiera. (Ovación.) 
Tercero. 
Negro, listón, ancho de cuna. 
Salle rematando en tablas y encerrando á 
Pclucho. 
Torquifo veroniquea estupendamente, va-
liente y templado. Termina poniendo la mon-
tera en el testuz. (Palmas.) 
El tercio de varas consta de cinco picota-
zos y varios adornos de Rodolfo y de Sera-
fín. Palitroquean Lunares y Sánchez Me-
j ías . 
Torquito, soso, porque es su manera de 
torear, trastea por alto valentísimo, dando 
varios naturales, en los que para poco, y 
luego un molinete en la misma cara. Desde 
lejos, pero recto, entra á herir, y pincha sin 
soltar; segundo pinchazo en hueso, desvián-
dose un poco; nueva sangría , y, por fin, una 
estocada. Se acuesta el toro y se oyen pitos. 
Cuarto. 
Negro., bragao, grande, gordo y corniapre-
tado. 
Manolete ejecuta cuatro verónicas que n i 
fu n i fa. 
En la primera vara un picador pasa á la 
enfermería con congestión cerebral, á causa 
de haber sido pisoteado por la rea. En el 
segundo puyazo pasó también á la enferme-
r í a otro piquero, con un palizón que le daó 
el toro. Él total de varas es de seis. 
Con cuatro pares malos se toca á matar. 
Manolete intercala los pases por alto y 
ayudados con loa naturales. Sólo da media 
docena de unos y otros, y, con ganas de aca-
bar, entra por uvas, cobrando media estoca-
da contraria y un poco perpendicular. Nueve 
veces intenta descabellar, oye un aviso, y a l 
fin termina on la puntil la. (Bronca.) 
Quinto. 
Negro, entrepelao, descarado de defensas. 
A l salir toma una vara, recargando y ma-
tando el jaco. 
Gaona da cuatro verónicas, marcando ex-
cesiva salida. 
Cuatro puyazos más acepta, y en uno, Gao-
na hace un oportuno y lucido quite. 
Vegu'ta y Moreno de Valencia adornan el 
morrillo con cuatro pares, bueno el primero 
del segundo. 
Rodolfo comieza traateamdo, por bajo, con 
la derecha. Está cerca, pero ni para ni cas-
tiga, siendo el toro el que torea al lidiador. 
E l mejicano da tres ó cuatro pases de rodi-
llas muy valientes, y luego un molinete de-
lante de los cuernos. Entrando con ganas, 
mete medía estocada en las agujas. Descabe-
lla, á pulso á la tercera. (Muchas palmas.) 
Sexto. 
Es de D. José Manuel García, negro, bra-
gao y astifino. 
Torquito intenta un quiebro de rodillas. 
Después veroniquea, sin apretarse. 
Cuatro picotazos en el primer tercio. Ma-
nolete, al salir de un quite, cae en la cara 
del toro, lastimándose un pie á consecuen-
cia de la caidia. 
Los rehileteros ponen los palos reglamenta-
rios. 
El de Bilbao nos da tres sustos en los tres 
primeros pases, de los que sale apuradillo. 
A l sexto da una espanta y todo, y sigue to-
reando con precauciones, dejándose ayudar 
por toda la cuadrilla. En tabiTas del 2 en-
t ra á matar con un pinchazo, saltando el es-
toque al tendido. La faena aquélla se eter-
niaa. Otro pinchazo sin soíTtar y un aviso. 
Tercer pinchazo, otro, perdiendo el trapo, y 
el segundo aviso, y nuevo pinchazo delante-
ro. Descabella á la cuarta. (Bronca.) 
CARRASCOSA 
E N V I S T A A L E G R E 
Platerito, Rodarte y Bol!. 
Creemos finmeonente que Ja temperatura de 
Nueva, Calodonia es algo así como una fres-
quera, comparada con la que ayer nos pro-
pino tiü rubicundo Apolo... 
Cuando llegamos al circo, que está, ¡es 
claro [, iK' bote en bote, hay bronca eu ¡Manta, 
i uitaso de que Platerito, por rotura de l 
vtihículo en que debió llegar, aun no había 
aparecido en el anillo, ocupado ya por sus 
compañeros. El presidente, indeciso, da or-
dones, contraórdenes.. . y la mar. 
tPor fin» sale, do los seis dei marqués de 
Lien, el 
Primero.—Negro, gacho y mogón de las 
dos defensas. 
Nuevo lío, por ifu saber á quién do los dos 
diestros corresponde el usufructo del astado, 
•lo que se arregla toreando los dos de cual-
quier modo. 
L a confusión aumenta al arrojarse Pasto-
iVt al rueido y serle concedido permiso para 
-.usiluúr á Platerito. has opiniones se divi-
den, y esto es una Babel. Los dos primeros 
tercios, sosotes. 
Pastoret brinda y. antes de trastear, cn-
irega los bartules á Podarte, quien, á su 
vez , los traspasa á Platerito. qué aparece 
tuno por «acanto.,, ¿EftA e s to claro? Pues, 
Sueno, añadan unos pases con coraje, un 
iiwthay.o rebotando el estoque ó bjriendo al 
¡atador en la frente, y un esírconazo quo 
.-.ista. (Palüias.) 
Se^Kiido.—Níwrro. ( onrl-abiei to. Podarte ve-
oniqi'.oa sin recoger. \ termina con un ic-
(urte uue se apla ;.!*» 
En varas, unas caídas, y dos picadores qm 
pasan á visitar al doctor, dejando completa 
mente diluntas las respectivas calialgaduraa. 
En banderillas. Rodarte menor so luce. 
Su bermatio acaba, después de peligros! 
¡preparación, de una estocada baja (Palmas.) 
Tercero.—Emlutadó, como sus hermanos, j 
cornigacho. 
Bol i torea por verónicas, temerario; cal 
ante el toro, y Podarte hace un quite 
berbio, (Ovación al mejicano.) 
En varas, cero. 
Boli pone un par de las cortas. 
Con los trastos hace una faena pesada, 
dando un pinchazo y una estocada hasta 1| 
mano. (Palmas.) 
Cuarto,—Como el carbón, y corniveleto. 
Platerito intenta agacharle la cabeza, qu< 
está por las nubes. 
E l de Lien es mojado las veces de regla-
mento, y se venga aniquilando dos mojamas. 
Platero pasa por . bajo y finaliza con media 
buena, de la que el toro dobla. 
Quinto.—Jabonero, gacho y mogón de l o | 
dos cuernos. 
Rodarte torea muy bien y oye ovaciones. 
Los dos liermanos parean superiormente. 
La faena del mayor con la muleta fué so-
berbia, corona ndola con una estocada alg^ 
tendida. (Palmas.) 
•Sexto.—iNegro, mogón del izquierdo. 
Boli da varias verónicas. 
Fallecen dos pencos. 
E l presidente es silbado por cambiar <k| 
tercio. 
Boli banderillea y termina la corrida com^ 
puede. 
MANOLO 
E N T E T U A N 
La novillada celebrada ayer tarde on la 
plaza de Tetuán tuvo que ser suspendida 
por Ja autoridad, por Ihaber pasado á la en-
fermería los tres espadas que figuraban ei 
eQ cartel. 
Oantaritos fué cogido por el primero, t 
Béllmonte de Méjico, por el segundo. 
Torquito I I I , que á más de su primer tord 
tuvo que despachar los dos anteriores, íué 
cogido por el cuarto bicho. E l diestro, quf 
es el herido más grave de los tres, xecibitf 
una cornada grande en el pedho. 
Cantaritos fué herido en la ingle, y Bel 
monte de Méjico, en un muslo. 
Los novillos lidiados eran de la vacada é t 
D. Manuel de los Santos, de Salamanoa. 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Pastor, Joaelito y Belmente. 
BARCELONA 21 
En la plaza de las Arenas se ha celebrado 
la corrida á beneficio de la Asociación de la 
Prensa, 
Vicente Pastor toreó bien de oapa, y sa 
lució mucho en quites. Su primera faena la 
hizo por bajo, sobre la izquierda, rematán-
dola con media estocada buena. La que em-
plleó en su segundo toro fué estupenda, por 
lo valiente y por lo ar t ís t ica j á la hora de 
matar recetó una estocada colosal. Dió la 
vuelta al ruedo y cortó las dos orejas del 
bruto. 
Joselito se lució mucho veronáqueando y 
en quites. Con la mulleba hizo una faena bue-
nísima y otra vulgar, y con el estoque en-
t ró siempre á 'herir llevando suelto eí brazo 
Belmente veroniqueó al primero de sus to-
ros, con el que empflleó luego una faena ce-
ñidísima y emocionante, para dejar media 
estocada buena. Fué ovacionado. En el toro 
que cerraba plaza t ras teó breve y con valen-
t í a , recetando un pinchazo y tma estocada 
superior. 
Valencia, Gavira y Oraotla. 
BARCELONA 21 
Se ¡han lidiado seis novillos de Domeoq er 
la plaza Monumental, 
Vallenaia se adornó mudho lauoeandó por 
verónicas, y estuvo valiente y tranquilo en 
sus faenas, manejando bien el hierro, con el 
que agarró dos buenas estocadas, altas, en 
sus dos toros. Además tuvo que despacha*, 
los bichos tercero y sexto, que correapondían 
á Gracia, quien resultó herido. 
Cavira estuvo muy trabajador *on el ca-
pote; hizo una faena muy valienllo y ar t ís-
tica, y mató á su primer toro da una sola 
estocada, oyendo muchas palmas. 
Manólo Gracia, que había verioniqueado 
muy bien a l tercero, comenzó á trastearlo 
de un modo admirable; pero, a l cambiarse 
de mano el capote, fué cogido por el toro, 
recibiendo una ¡herida grave en el escrotow 
Pasó á la enfermería. 
Florentino Ballesteros. 
ZARAGOZA 21 
El diestro aragonés Florentino Balleste-
ros ha lidiado esta tarde seis toros de la 
ganadería de Sánchez de Carreras. 
E l diestro tuvo una tarde que difícilanento 
dlrvidará. Veroniqueó á cuatro de los seis 
toros; hizo seis faenas superiorísimas, y se 
t i ró á matar desde buen terreno, colocando 
magníficas estocadas. Cortó nna oreja del 
primer toro, y las dtogi orejas y el rabo de lo' 
toros tercero y cuarto. 
Pacomio, Salerí y Larita. 
VALENCIA 21 
Se han lidiado seis toros de Paliha. 
Pacomio Peribáñez estuvo valentísimo é 
inteligente con la muleta, pero desgraciado 
al herir. 
Lari ta cortó la oreja de su primer toro, 
quedando bien en el otro. 
Saleri veroniqueó superiormente, y clavó á 
su primer toro cuatro pares de banderillas 
de un modo colosal. Luego oogió los trastos, 
y tras una faena ceñida, inteligente y ar t í s -
tica, so metió con una estocada que hizo i n -
necesaria la puntilla. E l diestro dió la vuelta 
a l ruedo y cortó la oreja. 
Lecumberri y Fortuna. 
B I L B A O 21 
Con un lleno se ha celebrado la corrida 
anunciada, 
Lecumberri y Fortuna quedaron muy bien. 
Cada uno cortó nna oreja, y ambos oyeron 
continuadas ovaciones por sus faenas de miv 
Jeta. 
Corcito, Zarco é Hipólito. 
SEVILLA 21 
Novillos do Santa Colonia. 
Con i lo mató cuatro bichos, los dos suyos 
y los dos de Zarco, quo fué cogido al vero-
niquear al toro lidiado en segundo lugar. Es-
tuvo muy valiente, cosechando palmas. 
Hipólito, superior en el tercero. Cortó la 
oreja. 
Salinas y García Eejarano. 
GRANADA 21 
Toros Cullar cumplieron. 
Salinas, superior on uno y valiente en otro. 
García Bojarano, nu)i.u..,('iital toreando 
medias verónicas, faroles crudís imos. 
Ovacionado iaena. ostnpey.da, cíj.'vnada 
gran volapié. (Ovación gratule y oreja.) 
S ígundo, valentísimo, aunque lió pudo 
luoil'XO l<; que quise:, mnlas t(indiciónos toro. 
banderillero Zilñi^a, cogido, cornada es-
croto. 
Kaiai ¡¡no iuVw on humbrí»* 
Lunes 22 'de Mayo ele 1916. E L D E B A T E 
MADRID. 'Año Vi. Núm. 7.o55 
B E LOS M I N I S T E R I O S 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
O B R E R A 
L A R E A L I Z A N LOS O B R E R O S C A -
T O L I C O S D E BURGOS 
o— 
CONCLUSIONES QUE E L E V A N A LOS 
PODERES 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
EÜ Sr. Ruíz Jiménez pasa el día disfrutan-
do de las delicias del campo. 
E l señor subsecretario no recibió á I03 
(periodista5;. 
Y el jefe del Negociado de Oren publi-
t» , por encargo de sus jefes, manifestó que 
«e carecía de noticias. 
Los obreros católicos de Burgos. 
E l subseciretaripl dje Gobernaoión dijo á 
fos periodistas esta madrugada que ios obro-
ros caitólicos de Burgos han celebrado el 
mitin y maínifestación anunciados, entregau-
tdo en el Gobierno c ivi l la exposición que ele-
ivan á los Poderes ¡públicos, en la oual figuran 
las siguientes COILCIUSiones: 
1. a C'umíplimianto estricto de la ley del 
ÓDescamso dominical 
2. a Que se emprendaji obras, para facili-
Itar trabajo á los obreros parados. 
1 3.a Abaratamiento de subsistencias. 
{ 4.a Conversión en ley del proyecto regu-
lador de la jornada de trabajo de los obreros 
Ide la dependencia mercantil1. 
, Supresión del trabajo nocturno de los 
^panaderos; y 
' 6.a Fomento de la construcción de casas 
'Jiigiénicas y baratas. 
E N G U E R R A 
\ Permuta.—Se concedé cambien entre sí de 
rdestino los capitanes de In fan te r í a D . José 
¿Ferrer Gisbort y D . Joaquín Loygorri Vives, 
i Matriihonio.—Se concede licencia para con-
|(feraerlo al sargento de Infan te r ía Francisco 
Ortuño. 
Clasificaciones.—Se declaran aptos para el 
(ascenso á los siguientes jefes y oficiales de la 
escala de reserva del Arma ide Caballería : Co-
inandantes, del núm. 2 al 7; capitanes, del 
n ú m e r o 14 al 2o; primeroa tenentes, del 
n ú m e r o 1 al 4, y segundos tenientes, del 
BÚmeTo 1 al 8, del anuario mil i tar de este 
a ñ o . 
Estado civil.—Se concede la rectificación 
'Bel primer apellido al comisario do Guerra 
'don Gonzalo de Córdoba Caballero, por co-
i responder íe el de Fernández de Córdoba. 
Obras cintíficas.—Se considera d é uitili-
tlad paTia< las Bibliotecas dio los Cu>eripo.s 
inonitadoB la obra t i tulada ((En busca del 
cabaño ápabe», do que es autor el coman-
flante de Caballería D. Luis Azpedtia de 
•Moros. 
Vestinos.—Se dispone que el oficial prime-
rio D. Eduardo Godino y el cap i t án dé I n -
fantería D . Alfredo Mar t ínez Leal queden 
escedeoites en la primera ¡región, por ha-
ber cumplido el plaao máximo de profesor 
en sus respectivas Academias, y en comi-
sión en las mismas hasta fin de los exámenes 
extraordinarios del presente curso. 
R E F O R M A 
D E L A L E Y M U N I C I P A L 
UN PENSAMIENTO D E A L B A 
O 
PROPOSITO DE R U I Z J I M E N E Z 
A l abandonar el Ministerio de la Gober-
nación e.l Si-. Alba anunció á la Prensa que 
dejaba en manos del Sr. Ruiz J iménez an 
pensamiento, cu forma de proyecto de ley, 
supriniiexido el Gobierno civil de Madrid y 
croando una Pro lectura. 
El Sr. Ruiz Jiménez, al deoir de «ElEco-
nemista)), tiene ya casi ultimado el proyecto, 
en el que se reforma la ley Municipal y se 
crea una especie de Prefecura para las po-
blaciones de más de 100.000 almas: Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y 
Murcia. 
Las principales bnf;cs de dicho decreto 
son: 
«El territorio de dicha Prefectura será el 
de la ciudad y un radio de lo kilómetros. 
A l frente do ella figurará un delegado 
del Gobierno, especie de alcalde ó prefecto, 
aun'iue quixá no lleve esfe nombre, asistido 
de cinco tenientes de alcalde, y que habrá 
dé contar con una Asamblea ó Corporación, 
con grandes atribuciones en lo relativo á la 
Haieienda local, can. períodos de reunión 
obligatoria cada sois meses. 
Los tórmLnos municipales de los pueblos, 
fuera de las zonas de estas grandes pobla-
ciones, serán repartidos entre las' provincias 
limítrofes. 
Dosaparecerán, naturalmente, los gober-
nadores civiles ; desaparecerán también, si 
se lleva adelante el proyecto, las Diputa-
ciones provinciales respectivas, encargando-
so la Administración municipal de la ciu-
dad de sus principales servicios. 
Así, por ejemplo, t ra tándose de la Dipu-
tación Provincial do Madrid, se encargará 
la Prefectura de las principales institución 
nes benéficas á que atiende: E l Hospital, el 
Hospicio y, el Asilo de las Mercedes, y en vez 
de entregarle los dos millones con que el 
Ayumtamiento de la capital viene nutriendo 
la Caja de la Corporación provincial, los 
gaisftará por sí en sostener esos estableci-
mientos.» 
Se desconocen más detalles de esta obra 
de los Sres. Alba y Puiz J iménez. 
P R O V I N C I A S 
HOMENAJE A UN A V I A D O R 
SANTANDERINO 
D O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S E M B A R R A N C A D O S 
E N M A L A G A S E I N A U G U R A UN T E M P L O A L S A G R A D O C O R A Z O N 
No se debe pasar cartas 
por la frontera 
E l cónsul de España en Hendaya ha vuel-
íl» á comunicar el peligre que corren los via-
jeros que lleven .en su poder corresponden-
cia con el propósito de burlar la censura 
fraocoaa, pues son juzgadofe por los T j i -
4>uuales. 
L a recomendación es de gran uti l idad pa-
ra todos aquellos españoles que crucen la 
frontera, á fin de evitarles perjuicios. 
Las autoridades francesas no sólo castigan 
eon malta. 1as infracciones de pasar la co-
rrespondencia personalmente, sino que, con 
•rreglo á su Código, aplican la prisión. 
Recientemente, al decir de un periódico, 
á ama conocida personalidad española, que 
Uevaba iuccentemonte unas cartas de unos 
iamigos, se le juzgó por los Tribunales y fué 
condenado á tres meses de prisión. 
Indultado, de esta pena, tuvo que pagar 
700 francos de multa. 
Recogemosi este aviso en bien de todos. 
Homenaje á Benavente 
Queriendo el Centro do Hijos de Madrid 
exteriorizar su admiración por el ITustre ma-
tritense y genial autor de «La ciudad alegre 
y confiada», se propone organizar un home-
naje, consistente en tributar, una íení ida 
ofrenda de flores que las mujeres todas de-
dicarán á la madre de Jacinto Benavente, y 
en presentar una proposición al Ayuntamien-
to para que conceda á tan ilustre autor el 
t í tulo de hijo predilecto de la villa y corte. 
Arrollados por el tren 
Dos muertos. 
La Guardia civil de Pinto (Madrid) en-
contró en el kilómetro 24 de la línea de Ma-
drid á Sevilla el cadáver de un joven de 
unos diez y siete años, horriblemente muti-
lado. 
E l muchacho, que lleva/ba á hombros una 
caja de limpiabotas, debió ser arrollado por 
un tren. 
En el kilómetro 7 de la línea de A l i -
cante fué hallaido, por otra pareja de la Be-
neméri ta de servicio en Villaverde (Madrid), 
otro hombre muerto por igual causa que el 
anterior. 
Junto á él había un saco lleno de cardi-
llos y un cuchillo. 
Un servicio de la Guardia civil 
Banda de ladrones, copada. 
En la estación de Alcázar de San Juan 
han sido detenidos por la Guardia civil nue-
ve individuos que tenían consternados á los 
vecinos de varios pueblos do la. Mancha, á 
los que hacían víctimas de sus continuos ro-
bes y fechorías. 
La Benemérita institución merece, por 
ello, todo género do plácemes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 21 
El Prelado, Sr, Reig, ha dado la Comu-
nión pascual á 177 reolusos de la Cárcel mo-
delo. 
E l acto resultó emocionante. Los reclusos 
fueren obsequiados con un almuerzo y un 
concierto, que dio, en el patio central, una 
banda de música. 
L a Agrupación escolar tradicionallst» 
ha cerrado hoy el curso do extensión univer-
sitaria con una conferencia, que estuvo á 
cargo doi rector de la Universidad, Sr. Ca-
ra Ha. 
Estudió lo que debe ser la Universidad. 
• ••- El Círculo Barcelonés Obrero ha cele 
I brado, en !a iglesia de San Severo, con gran 
solemnidad, ]a bendición de su bandera, ha-
ciéndolo el canónigo Sr. Palmcrola en nom-
bre del Prelado. 
>+• Se celebra, con grandes rondimientos, 
la Fiesta de Ta . Flor. Las señoritas colocan 
flores blancas á los t ranseúntes , recibiendo 
donativos para la Asociación contra la tu 
berculosis. 
La animación en las calles y en los pues^ 
tos de flores es grandís ima. 
* * * 
B I L B A O 21 
Cerca de los bajos de Lemoniz, á la altura 
del puerto de Plencia, ha embarrancado el 
vapor ((Manuel Cámara», salvándose la t r i 
pulación. 
Han empezado los trabajos para poner á 
flote al buque. 
El vapor t í M a n u » , que ha embarranca-
do en las costas inglesas, pertenece á la 
Compañía Astigarraga, y había salido de 
Dunquerque con rumbo á Bilbao. Desplaza 
3.550 toneladas. 
Ha marchado al lugar del suceso el con 
signatario, para , d i r ig i r los trabajos de sal-
vamento. 
Con objeto do tomar parte en las de-
liberaciones parlamentarias, ayer tarde sá-
lió en automóvil, para Madrid, el diputado 
por Durango, D. José Joaquín Ampuero. 
Acompáñanle sus hermanes políticos, los 
Señores de Leguizamón. 
* * « 
J A E N 21 i 
A Bailen ha llegado una sección de explo-
radores de Linares para recibir á los de 
Canarias, que llegarán hoy aquí de pavso para 
esa Corte, haciendo el viaje á pie y manda-
dos por el Sr. Bluet. 
4 $ $ 
MALAGA 21 
En la carretera de Churriana volcó el au-
tomóvil en que paseaba la familia del cono-
cido comerciante D. Francisco Masso, á con-
secuencia de un viraje rapidísimo que hizo 
para evitar un choque con un carro. 
Resultaron heridos graves doña Emilia 
Roura, espesa del Sr. Masso, y leves las ni -
ñas Emilia Masso, Conchita Masso, el «chatif-
four» y la nodriza. Otra n iña de uh año re-
sultó ilesa, milagrosamente. 
El suceso ha causado gran impresión per 
tratarse de una familia conocidísima. 
+- Se ha inaugurado un nuevo templo del 
Sagrado Corazón de Jesús, de los Padres 
Jesuí tas . 
• • 
MURCIA 21 
En Cartagena se celebrará hoy el acto de 
la entrega de la bandera á les exploradores 
cartageneros. 
La ciudad presenta animado aspecto. 
Han llegado Comisiones de exploradores 
de pueblos do la provincia. 
El Obispo do Murcia bendecirá la ban-
dera. 
Antes del acto han sido obsequiados los 
exploradores con un banquete, diciendo des-
pués el Prelado una Misa de campaña. 
SALAMANCA 21 
En la iglesia de la Pur ís ima Concepción, 
residencia de las Madres Agustinas, M . Wi-
dor ha interpretado en el órgano valias com-
posiciones. 
A las once de la mañana han marcha-
do á Valladolid los académicos franceses. 
En la estación se les ha tributado una des-
pedida grandiosa. 
SANTANDER 21 
Hoy se ha entregado al aviador santande-
rino D. Juan Pombo la placa de oro adqui-
' rida por suscripción popular. 
Se organizó con tal objeto una imponente 
manifestactióu, acompañada por baudas de 
nuil sica. 
E l alcailde y el director de oEl CantábricoB 
ofrecieron al Sr. Pombo la placa, y éste agra-
deció el agasajo con sentidas palabras. 
* * * VALENCIA 21 
Con los festejos de hoy terminan las fiestas 
de Mayo. 
Y.-n el paseo de la Glorieta se celebró la 
fiesta de la canción infanti l , con asistencia 
de los niños de las escuelas municipales, sus 
proifesores y la Banda municipal de mú-
sica. 
Se ha celebrado la Fiesta del Clavel, 
á beneficio de la Junta contra la tubercu-
llosis, liabiendo postuíllaido señoritas y ar-
tistas. 
Se instalaron 22 puestos en los puntos más 
transitados de la ciudad. 
• • * 
V A L L A D O L I D 21 
Ha regresado de Madrid la Comisión del 
Sindicato Oatóllico Ferroviario, que fué á 
gestionar mejoras para los sindicados y para 
Sí Sindicato. 
En los andenes de la estación esperaban á 
los comisionados numerosos ferroviarios ca-
tolices, que les hicieron un cariñoso recibi-
miento. 
En breve celebrarán una asamblea para 
dar cuenta de las gestiones realizadas. 
En la Academia de Medicina se ha ve-
rificado la recepción del nuevo académico, 
doctor Muñoz Ramos, habiendo asistido nu-
merosa concurrencia. 
Contestó el discurso de entrada el doctor 
Domenech. 
UNA CONFERENCIA 
DE MME RE V A L 
U L ' I M A G E R I E FRAN(.'A1SE E T 
F R A N g O l S GEOROIN» 
O 
La escritora francesa Mme, Gabriélle Ré-
va'l lia dado una conferencia acerca del cu-
rioso tema tL 'imagerie francaiso ct Franco;s 
Geoigin». 
Concurrió un público muy numeroso, en-
tre el qué se contaban los Infantes Dona 
Luisa v D. Caiiu?. 
Madáme Róval desarralló su tema con gran 
elocuencia, haciendo historia dfcl grabado 
francés, que tuvo su cuna en Epinai á fines 
del siglo X V H I en los fabricantes de naipes. 
Recordó después á Boerst, panadero do 
Strasburgo, que puede ser considerado como 
uno de los principales propagadores de dich} 
arte. 
Desdo esa época, la mayoría do las estam. 
pas está inspiradas en a-suntos do caráetei 
mi l i tar : son recuerdos do la. época uapcilcó* 
nica. 
Habló también de Juan Carlos Pclerín, de 
cuyas estampas, de carácter decorativo y mo-
ral, era diente Francia entera, y tras de 
citar el nombre de Antonio Roveillé, llega á 
•la vida de Georgin, que nació en el año 1809. 
Acabó su conferencia con alusiones á la 
guerra europea y dedicando un elogio á don 
A'ii'onso X I I I por la obra humanitaria que 
realiza en bien de los prisioneros de guerra. 
Madame Réval fué muy felicitada y aplau-
dida. 
El crimen de la Pradera 
S U C E S O S 
Atropellos.—Antonio Moreno Gilaberti, do 
veinticinco años, habitante en Fernández de 
la Hoz, 54, salía de la estación del Norte 
cargado con una gran caja, y al tomar por 
la Cuesta de San Vicente lo oempitonó» un 
«auto», dejándolo después en el suelo, heri-
do, y huyendo oaritativa y velozmente. 
Antonio sufrió gravís ima herida en el 
parietal derecho, y conmoción cerebral. 
- > En la calle Ancha, un tranvía atropellló 
á Sebastián Sigant, que vive en Luchana, 22, 
produciéndole varias lesiones. 
En igual calle, otro t ranvía causó, al 
atrepellarle, lesiones de importanjcia á Fe-
derico García, de diez y ocho años. 
Riña.—En una taberna de la calle de 
Santa María, esquina á la de Santa Polonia, 
riñeron Ramón Cao Gayoll, de veintidós 
años, panadero, y su compañero de oficio 
José Candió Candió, de cincuenta años. 
Este fué agredido ipor Ramón, causán-
dole varias heridas en la cara, de pronóstico 
reservado. 
Caída.—Por el hueco de la escalera de la 
casa número 13 de la calle de Martín de los 
Heros se cayó Presentación Ortiz, de diez y 
siete años, natural de Fuenlabrada, produ-
ciéndose lesiones de importancia. 
¿Quién es el culpable? 
Viene circulando el rumor de que Miguel 
Riáüo, detenido por confesarse autor de la 
muerte de Baldomcro Mar t ín , suceso de que 
dimos cuenfa, no es el verdadero culpable. 
Miguel ha declarado que se confesó delin-
cuente por salvar al verdadero criminal. 
Este salió de Madrid el día del crimen y 
marchó por Ta carretera hasta Villaverde, 
donde tomó el tren. 
Es un sujeto de pésimos antecedentes, lla-
mado Enrique, y era el verdadero rival de 
Ba Id omero. 
Las declaraciones prestadas por testigos 
presenciales del suceso corroboran lo dicho; 
esto es: que el criminal no es el Miguel 
Riaño. 
En Colmenar de Oreja 
Un ahorcado. 
En su domicilio, en Colmenar de Oreja, se 
ha ahorcado Francisco Hernández Fernán-
dez, sobrino de la anciana Ignacia Hernán-
dez que, como recordarán nuestros lectores, 
fué una de las víctimas en el famoso crimen 
perpetrado en el citado pueblo. 
Francisco estaba desde hace tiempo muy 
apesadumbrado por habérsele pasado el 
tiempo que lai ley concede para nombrar 
acusador privado en aquella célebre causa. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 22.—LUNES 
Santos Timoteo, Faustino, Casto v V • 
mártires ; Santas Elena y J ulia ^ • l''r 
de Casia, viuda 
La Misa y Oficio divino son de la n 
de San Isidro, con rito doble v eoW k!Ctavj 
Adoración Nocturna.—¿an 
dua. 
Corte L'o María.—Nuestra Señora da v 
añera, en San Ganés. ó de la. P;„J-,VAL 
San Millán. 
Antomo de p° 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez (popular), El1 in-
fierno. 
LAR A . — A las diez (compJeta), La ciu-
dad alegre y confiada (un prólogo y tres 
cuadros). 
APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla), 
El cerrojazo y La tomadora.—A las nueve y 
tres cuartas (sencilla). La patria de Cer-
vantes.—A las once (doble), Serafín el Pin-
turero, ó Contra el querer no hay razones. 
ZARZUELA.—A las seis y media (popu-
Oar), Mueran los cdos, Sierra Morena y La 
guitarra dol amor.—A las diez y media (po-
puJkr), La Corte de Faraón y La guitarra 
del amor. 
COMICO.—A las seis (doble), La señorita 
del cinematógrafo (tres actos).—A las diez 
y media (doble). La señorita del cinemató-
grafo (tres actos). 
v n á ,  ied^ 
Calatravas.—Contimía la Novena á S 
Rita. A las ocho, Comunión general • -anitl 
diez y inedia. Misa sdlemne, con Su 'jv • 
Majestad Manifiesto, que permanecerá SJ 
.1 ¿Jía, prodicando D. Luis Béjar, y 0,0 
tarde, á las seis. Novena, v sermón -í o 
de D. Diego Tortüsa. ^ 
Iglesia do San Manuel y San Benito 
Termina la Novena á Santa Rita. A las o P 
Misa do Ccmunión para las «ocias dpf*' 
Talleres de Caridad de Santa Ri ta ; á contf 
nnación ye diará la Bendición Papa,]; ¿ i 
diez, Misa setemne, y por la tarde,' á ] * 
cinco y inedia, Hemdición, de las rasas 88 
Ejercicio de las filores, predicando el P. 5' ^ 
no llveas (Agustino) ; Bendición y Reserva 
Iglesia de María Auxiliadora—Continúa 1. 
Novena ú su Titular, predicando por lastar 
des, á las seis y media, D. Julián Massao»" 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.^ 
Contimía la Novena á Santa Rita, predican! 
do por la mañana, á las diez, D. Mariano 
Benedic to, y por la tarde, á 'las seis, D. p .̂ 
dro J . Martínez. 
. Iglesia de Nuestra Señora de la Consola, 
ción.—Idem id. por Ha mañana, á las diez 
por la tard'e, á las cinco y media, predicando 
ell Edo. P. Zacarías Martínez. 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.—\ 
las diez. Misa solemne en honor de Santr 
Rita, predicando D. Manuel Belda, y por |a 
tarde, á las cinco y media, Exposición de Sa 
Divina Majestad. Estación, y sermón á car. 
go ded mi sano señor. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Por 'as 
tardes, á las seis y media, cultos en honoi 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pre 
dicanclo el Edo. P. Arce. 
Parroquia de la Concepción.—Pur ta tarde 
;í las seis y media, empieza una Novena i 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, predi, 
cando el R io. P. Goy. 
Parroquia de San" José—Empieza una so 
ilemne Novena en honor de Nuestra Señorj 
del Amor Hermoso. A las diez, Misa canta 
da, con S. D. M . Manifiesto, y por la tarde 
á flias seis y mediq, Exposición cío Su Divina 
Majestad. Santo Rosario, Novena y semór 
por D. Francisco Terrero, terminando coi) 
soFlemne Reserva. * 
Religiosas del Beato Orozco.—Termina If 
Novena á Santa Rita. A las nueve. Misa 
sdJemne, con sermón á cargo del Rdo. P. Mi-
guel Coco, y por la tarde, á las seis, sermóo 
por el mismo Reverendo Padre. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa do Exposición; á lai 
diez, la cantada, en l'a que predicará el Ite 
verendo Padre Gásquez; á las seis de la tar 
do termina la Novena á Santa Rita, predi 
cando eil! P. López Fnitos (Esicolapio) ; Ben-
dición y procesión de Reserva. 
* » » 
En' el Santuario del Perpetuo Socorro ¡ 
en el Oratorio del Caballero de Gracia conti 
núan las Novenas anunciadas en el día ant̂  
rior y en igual forma. • • • 
Novena á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l día 23 del actuaS comenzará, en el 
Oratorio d'él Olivar (Cañizares, G), la solen-
ne Novena á Nuestra Señora del Sagrad* 
Corazón. Por ila mañana, todos los días, i 
las ocho. Misa rezada, con armonio; á la.' 
diez. Misa solemne, y por la tarde, á la 
seis y media, predicará el Roo. P. Fray An* 
gel María Gómez, O. P. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T I 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
Mm i 1 
L I N E A D E BUENOS A1REI 
BerTÍcd4< mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga «1 S y de Cádit 
fel 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
80 ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A DE NEW.YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
¡ll 28 y de Cádiz el 80, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
íiegreso de Veracruz el 27 y de Habana el 80 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
•0 y de Coi-uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d« 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 dt 
(Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe, 
rife, Santa Oruz de La Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga COD 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Ma. 
lr*oaibo, Coro, Cumaná, Cartípano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo has escalas de 
Poruña , Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
Tiernos, 6 sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Jul io, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Port.Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l i o y Manila. Salidas de Ma-
ni la cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abr i l , 18 
'Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem. 
bre y 26 Diciembre, pare Singapore y demás escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cídiz , Lisboa, Santander y Livor, 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de Af rL 
•» , de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertos de la eos. 
| a occidental ds Africa. 
Regreso de Fernando Poo el S, haciendo las escalas de Canarias y de 1» 
Península indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL.PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13 dt 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Ja. 
neiro, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa 
Sigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QOIflTIH R ü l Z DE GAUNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( c o n f i t e r í a . ) 
^ Optica "América,, 
ALCALA, 35. Acera Calatravas 
Si no conoce usted los cristales tór icos y los maravi ' 
liosos bifocales invisibles, para ver do cerca y de lejos, 
pásese por esta casa y le daremos detalles completos. 
BOLSA DEL TRABAJ9 
Centro Popular Galones 
do la inniacuiaiia 
2 de Mayo 1916. 
Hav ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Telefono 2.394. 
Ü U T a P I A N O 
E L U N I C O A P A R A T O P A R A T O C A R 
E L P I A N O A R T I S T I C A M E N T L 
P I A N O S B E C H S T E I N , S T E I N W E G , 
C A V E A U , P L E Y E L , & 
V E N T A S A P L A Z O S . — A L Q U I L E R E S 
V I C T O R I A , a . - J O S E O L I U E H , M A D R I D 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso V' 
y Romanónos, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
L A CASA DE LOS E S P E J O S 
Se han recibido art ículos propios para jardín, hela1!01 
ras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, caK* 
teras, de todos los sistemaa y otros objetos propios di 
esta Casa.-CRUZ, 31.—HIJOS DE A. CANOSA — y GATO.jj. 
Meditados talieies del escnltor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, aliares y toda clase de carpintería religi* 
l a . Actividad demostrada en los múltipiei encargo'* 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Joyería "EL SOL,, 
Proveedora de la Real Casa y 
Ministerio de ia 'juerra. Pulseras 
de pedida. Precios sin competen-
cia.—('alie Mayor, 4tí. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
¡¡LA ZURCIDORA MECAMCAü 
Con este aparato hasta un NIN0 puode rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMKNDAR medias, calcetines y tejidos 
.-: :-: do todas clases, sean de seda, algodón, lana ó hilo :-: 
Estos T a p o r e a admiten carga an las condicionea mis favorables y pasaje, g 
íh», á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo v trato esmerado, 
•orno ha acreditado en en dilatado servicio. Todos los vapores tienen teleura' 
f ía sin hilos. & 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulare!. 
Los Tiroleses, EOTES» u r o c u i D O R a üomanones, ^ ü 8 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejoes sencillo, agrada-
ble y tic efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas para su 
funciunamieato, funciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gastos, previo envío de DIEZ PESETAS por 
Giro postal.—No hay catálogos. 
P a t c n t A i a g i c W c a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dent ro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . Su precio es 
el de 5 c é n t i m o s por pa labra . En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del Traba jo , que s e r á g r a t u i t a para las 
demandas de t r aba jo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de p u b l i c i d a d en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VARIOS 
V I O L I NES antiguos com. 
pra altos precios R. Sanz. 
San Lorenzo, 9. 
CALLOS, durezas, des-
rvparecen tres días. Paten-
bado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
FUENTERRABIA. Alqui-
lo villa amueblada, con 
baño, termosifón, luz. 
Amor de Dios, 9. 
APARATOS de ledhería 
modernos é higiénicos. Ja-
rras ordeñadoras, boto-
Uas, etc.. etc. EL MATE-
RIAL AGRICOLA. Za' 
baíbide, números 11 y 13, 
BILBAO. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad Rodrigo). 
VERANEO fresco, Sigücn-
EÁ. Alquilo pisos amue-
blados, vistas alameda y 
campo, baño, agua frín y 
talieute. Razón : Sánchez , 
Zunilla, 9 . Madrid. 
VENDO casa en Sigiien-
za, plaza Mayor, 8. Tie-
ne jardín, vistas campo, 
aires, pinar. Razón, Filo^ 
mena Bodega, Alcalá He-
nares, Libreros, 20. 
• » • » • • » • » • 
JUVENTUD MAURISTA 
2 de Mayo 1916. 
Se desea un farmacéu-
tico para regentar farma-
cia en provincias. 
Se ofrecen obreros do 
todas clases. 
Carrera o» San Jerónim», 
número 2f, principaletr 
Teléfono 4.881. 
Horas: de siete á ocho 
de la tarde. 
• • • » • • • • • • • • 
NECESITAN T R A B A J O 
CABO Guardia civil, licen-
ciado, joven, instruido, 
»in hijos, desea portería, 
conserjería, análoga.- Pe-
layo, 06. (Ü81V 
SEÑOR Lingüista busca 
trabajo oomercio, leccio-
nes. Razón : Feiling. Sa-
hid, 19. (630) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
URGENTE. Puena pro-
fesora de música se ofre-
ce para acompañar, ense-
nar y repasar obras; lec-
ciones de solfeo, piano, 
canto; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
dar conciertos; llevax se-
-Tetaría, administración ¡ 
cargo confianza; cuid'».-
fincas ó casas amuebla-
das. Razón, en esta Ad 
miuistración. (D) 
MATRIMONIO cede ha 
bitación á caballero for 
mal y estable. San Dimai, I 
2, segundo. 
JOVEN instrnído, Uo»a. 
ciado Africa, solicita cnal-
qnier trabajo. Argensol». 
18, portería. (D) 
I E O F R E C E para ix-
•ribiente en oficinas o 
cas» comercial acreditado 
en. estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
n ú m x f 11, cuarto. (S) 
OFRECESE señorita de-
p«ndienta comercio, cas* 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. S u 
Andrés, 1 duplicado. 
LOS PROPIETARIOS 
«atólicos, cuantos prácti-
oamente quieran serlo, 
siempre qne necesiten de 
maestros tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Erabajo de los Circulas 
San Andrés, 9. 
SOLEDAD GONZALEZ» 
sastra y oostureFS, 
ofrece para trsbsjar 
SQ casa 6 á domicilio^ 
Jornal módico. Espino,»' 
JA) ] 
PROFESOR screditsds 
da clases bachillerato, »»-
temáticas, oaligrafís, 
Andrés Borrego, 16> P*1' 
aiero. (̂ í 
' J O V E N católico da !•* 
cienes matemáticas 6 oo» 
tahilidad. Buenos ^ioT4 
mes. Fuencarral, 74, oos* 
t«. 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
oíase de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palafox, 28. 
Ss reciban encargos en 
sata Atímóa. (D) 
SERORITA de compa-
ñía ofrécese bnens casa 
Sabe piano. Olivar, 6. 
VIUDA con hijos m»r0* 
reí solicita portería. lvot ' 
mes su ests Admimi*'* 
frión. 
JOVEN necesitado 
licits cualquier o^** 
trabajo. Leganitos, ' 
14, quinto n t í m e r o ^ * ^ 
YERORA bueno» inf<,r¿ 
mes so ofrece c o m p » ^ ^ 
dirección en casa c* 
c*. Costanilla Desamp» 
rados, i , bajo d*r#CB 
C A S A A P O L I N A R 
GRAN EXPOSICIÓN DB M U E B L E ^ 
V I S I T A D E S T A CASA A N T E S DE C O M P R A R 
